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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen, entiteit Onroerend Erfgoed werd in
opdracht van Archeo7 en het gemeentebestuur van Poperinge van 21 september tot en
met 30 oktober 2009 een archeologische opgraving uitgevoerd door projectbureau
Archaeological Solutions bvba. Het projectgebied omvatte de geplande voetbalterrei-
nen van de gemeente Reningelst, gelegen in de velden achter de Kriekstraat. 
Omdat de werkzaamheden voor de aanleg van drie nieuwe voetbalvelden gepaard
gaan met bodemverstorende graafactiviteiten (waaronder nivellerings- en drainagewer-
ken) werd door de entiteit Onroerend Erfgoed van het Agentschap R-O Vlaanderen van
de Vlaamse overheid in samenspraak met Archeo7, de intergemeentelijke archeologi-
sche dienst bepaald dat een archeologische opgraving wenselijk was. Tijdens het
archeologisch vooronderzoek kwamen namelijk diverse archeologische sporen uit de
IJzertijd en de Eerste Wereldoorlog aan het licht.
De werken werden uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur van Poperinge en
spitsten zich toe op een gebied tussen de Kriekstraat en de Belfroidstraat aan de rand
van de bebouwde kom van Reningelst. Het onderzoeksgebied heeft een totale opper-
vlakte van ca. 8.400m² en werd gebruikt als weiland. De gronden waren gedurende het
onderzoek eigendom van de gemeente Reningelst. Het betredingsrecht van boven-
staande percelen vormde dan ook geen probleem. 
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd gedurende een periode van zes weken
door projectarcheoloog Kevin Bouckaert en archeologen Dieter Verwerft en Alfonso
Medinilla, in dienst van projectbureau Archaeological Solutions bvba.
Wetenschappelijke begeleiding en advisering gebeurde door Jan Decorte van Archeo7
en Sam De Decker van het Agentschap R-O Vlaanderen - entiteit Onroerend Erfgoed.
De graafwerken werden uitgevoerd door De firma Beel; de kraan en kraanman werden
telkens ter beschikking gesteld door de opdrachtgevers. De meetpunten en de randen
van het onderzoeksgebied werden ingemeten en gegeorefereerd door Sarah Denys
van het bureau ADM bvba in opdracht van Archaeological Solutions bvba. 
De rapportering en de digitalisering van de opmetingen gebeurden tussen 2 november
en 4 december 2009 door het team van Archaeological Solutions. Het archeologisch
vondstmateriaal werd overgedragen aan Archeo7. Het dierlijk botmateriaal werd voor
verder onderzoek ter beschikking gesteld aan prof. Dr. Anton Ervynck van het Vlaams
Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent.
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2. Doel van het onderzoek
Op basis van het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door Jan Decorte van de interge-
meentelijke archeologische dienst Archeo7, werd door het Agentschap R-O Vlaanderen
beslist dat het nodig was om voor de geplande gebieden een vlakdekkend archeolo-
gisch onderzoek uit te voeren. Tijdens het vooronderzoek werden een aantal
IJzertijdsporen ontdekt. De nabijheid van de IJzertijdnederzetting van de Kemmelberg,
gecombineerd met de relatief beperkte kennis van die periode in de regio, bevestigden
de keuze dat verder onderzoek wenselijk was.
Zoals steeds het geval is bij een noodopgraving, werd bij dit onderzoek vertrokken van
een brede en niet-exclusieve vraagstelling. Op basis van de verwachtingen die het
vooronderzoek opriepen, werd de onderzoeksmethode aangepast aan de vermoedelij-
ke vondst van IJzertijd- en Eerste Wereldoorlogmateriaal. Voor de IJzertijd werd geke-
ken  hoe de aanwezige sporen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de tot nog toe
de karige kennis over de IJzertijdbewoning in deze streek. In de professionele archeo-
logie staat het onderzoek naar periode van de Eerste Wereldoorlog nog in de kinder-
schoenen1. Op deze site werd naast de militaria ook gelet op restanten van het kamp-
leven en het leven achter het front. Ook vandaag is de Eerste Wereldarcheologie 
jammergenoeg nog vaak het terrein van schatgravers, verzamelaars en liefhebbers.
Met dit onderzoek willen wij dan ook een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en
professionalisering van deze discipline. Uiteraard gebeurde het onderzoek met een
open geest en werden alle geïdentificeerde sporen met zorg onderzocht en 
geregistreerd.
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1 De voorbije jaren werd een aantal belangrijke stappen gezet in de richting van een sterkere waardering van
de het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de archeologie. Het onderzoek van een aantal frontsites door
het VIOE langs het traject van de A19 Ieper-Kortrijk is daar een voorbeeld van.
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3. Onderzoeksmethode
Het onderzoeksgebied werd aangelegd door een kraan op rupsbanden met een 
graafbak zonder tanden. Het vlak werd in vier fasen aangelegd, met vier werkputten
ruwweg van west naar oost, en werd ook in die volgorde onderzocht.
De werkputten werden manueel opgeschaafd en verder onderzocht, en er werden
overzichtsfoto's genomen. De individuele sporen werden vervolgens opnieuw manueel
blootgelegd (opgeschaafd), waarna een vlakfoto werd genomen en een gedetailleerde
beschrijving werd gemaakt. Alle sporen, bodemverschijnselen en recente verstoringen
werden op millimeterpapier op een schaal van 1:50 opgetekend. Van alle sporen en
selecte andere verschijnselen werd een hoogtewaarde in TAW genomen. 
Daarna werden alle archeologische sporen gecoupeerd. Het profiel werd gefotogra-
feerd, ingetekend op schaal van 1:20 en beschreven. Vervolgens werd het spoor volle-
dig uitgehaald. Hierbij werden alle vondsten zorgvuldig verzameld en/of geregistreerd.
Waar nodig werden bodemstalen genomen. Alle vondsten werden per spoor verzameld
en geregistreerd (vlakvondsten werden aangeduid op de vlaktekeningen), gewassen
en geïnventariseerd. Wegens tijdsgebrek en praktische redenen werd een aantal 
sporen niet manueel maar met de kraan onderzocht (cf. infra). Hierbijwerd getracht zo 
volledig en systematisch mogelijk alle vondsten te verzamelen of te registreren.
Het meetsysteem van de vlaktekeningen werd ingemeten en gegeorefereerd door
Sarah Denys van het beëdigd landmeterbureau ADM bvba. Aan de hand van het meet-
systeem werden de vlaktekeningen voor verdere interpretatie gedigitaliseerd en
samengevoegd in één DWG-bestand (AutoCAD).
Het bovengenoemd materiaal en verder literatuuronderzoek vormt de basis voor de 
uiteindelijke archeologische interpretatie, waarvan deze tekst de definitieve rapporte-
ring is.
4. Historische situering
Over de prehistorische bewoning in de streek is relatief weinig bekend. De
Kemmelberg vormt een spectaculaire uitzondering op de regel. Deze getuigenheuvel
(cf. infra) is sinds de jaren zestig sporadisch en onvolledig onderzocht (De Mulder &
Putman 2006). De oudste menselijke sporen dateren van het Midden-Paleolithicum. Bij
de werken werden verschillende fasen van een versterkte IJzertijdnederzetting geïden-
tificeerd. Belangrijk voor verder onderzoek is de lokale aardewerkproductie, de zoge-
naamde Kemmelwaar, die hierbij aan het licht kwam. Het gaat om aardewerk van
goede kwaliteit, versierd met horizontale groeven en geometrische patronen, opgevuld
met een roodpaarse tot donkerbruine verflaag (De Mulder & Putman 2006, 1). 
Zoals vermeld is de IJzertijdbewoning in de onmiddellijke omgeving nog niet archeolo-
gisch gedocumenteerd. Kemmelwaar komt evenwel op verschillende sites in
Vlaanderen voor, onder meer op de hoogtenederzetting van Kooigem (De Mulder &
Putman 2006, 4).
De vroegste vermelding van de plaatsnaam Reningelst in geschreven bronnen komt
reeds vroeg in de Middeleeuwen voor, namelijk in 1113 in een pauselijke brief
(Delestrez 1971, 22). In Reningelst stond een kasteel dat vermoedelijk in de 12e eeuw
werd gebouwd en in 1793 afbrandde (Delestrez 1971, 79). De Sint-Vedastuskerk werd
vermoedelijk voor het eerst in 1100 opgetrokken, maar deze Romaanse kerk werd in
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1583 bij een inval vanuit Ieper verwoest. Pas in 1623-1624 werd de huidige kerk
gebouwd (Delestrez 1971, 145).
Reningelst in de Eerste Wereldoorlog
Hoewel de Eerste Wereldoorlog 'slechts' vier jaar heeft gewoed, is de materiële weer-
slag ervan enorm in verhouding met eerdere historische gebeurtenissen. Afb. 1 toont
een postkaart met de ruines van Reningelst met de 17e-eeuwse (oorspronkelijk 
12de-eeuwse) Sint-Vedastuskerk die al de eerste herstellingen had gekregen.
Het gebied van Reningelst lag gedurende de hele oorlog achter het front en huisde
voornamelijk Britse en Canadese kampen. Toch hebben de inwoners en de eenheden
die hier gelegerd waren het zwaar te verduren gehad tijdens de oorlog. Reningelst
vormde namelijk een verkeersknooppunt waarlangs per trein en per paard alle soorten
goederen werden getransporteerd. Deze transportlijnen waren een geliefd doelwit voor
Duitse beschietingen en werden dan ook met grote regelmaat gebombardeerd (cf.
infra). Afb. 2 toont het gebied rond Reningelst op een Duitse loopgravenkaart. De trans-
portlijnen zijn hierop duidelijk te zien.
Afb. 1: Ruïnes van Reningelst na afloop van de Eerste Wereldoorlog (naar: beelddatabank Universiteit Gent)
Afb. 2: Britse loopgravenkaart met aanduiding van transportlijnen
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De troepenbewegingen achter het front zijn moeilijk te reconstrueren. Ondanks de vele
liters inkt die gevloeid zijn over de militaire geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
in de Westhoek, concentreren de regiments- en divisiegeschiedenissen zich voorna-
melijk op troepenbewegingen in volle strijd, campagnes, offensieven en dergelijke.
Voor minder militair-strategische gegevens zijn onderzoekers vaak aangewezen op de
primaire bronnen, de zogenaamde war diaries, de onverwerkte officiersrapportering
van de verschillende eenheden. Hoewel deze bronnen beschikbaar zijn2, zijn ze nog
maar heel beperkt onsloten en is het dus een enorme taak de troepenverdelingen ach-
ter het front te reconstrueren. Dit gaat voorbij aan de doelstellingen van dit onderzoek 
Afb. 3 toont een deel van een Duitse loopgravenkaart van het einde van de Oorlog
waarop de militaire infrastructuur in het rood is aangeduid. Hierop is te zien dat het
werkgebied bekend stond als Fuseville Fork. Uit goede bron3 weten we dat in dit deel
van Reningelst legereenheden huisde van de 24e, 25e, 41e en 47e Britse Divisies, na
de slag van de Somme in november 1916.
Een onschatbare bron van informatie vormen de oorlogsdagboeken van pastoor Achiel
Van Walleghem, die tijdens de oorlog eerst pastoor van Dikkebus en later van
Reningelst was. Hij beschrijft in detail verschillende aspecten van het (civiele) leven
achter het front en zal ter verduidelijking verschillende keren aangehaald worden in dit
rapport.
Eveneens belangrijk is de mondelinge overlevering. De 'Groote Oorlog' speelt nog
steeds een belangrijke rol in het leven van veel inwoners. Iedereen heeft wel een
(over)grootvader of -moeder die de oorlog van dichtbij heeft meegemaakt. Zo kwamen
we (onafhankelijk van verschillende mensen) te horen dat de Kriekstraat lang de bij-
naam 'Peirdenstroentstroatje' heeft gehad door de karavaan lastdieren die er dagelijks
passeerde.
Afb. 3: Fragment van een Duitse loopgravenkaart met aanduiding van militaire infrastructuur en transportlij-
nen (Documentatiecentrum Stedelijke Musea Ieper)
2 Grote delen van de War Diaries van eenheden die in West Vlaanderen gelegerd zijn geweest, zijn digitaal
beschikbaar in het documentatiecentrum van de Stedelijke Musea van Ieper (In Flanders Fields Museum).
3 Gesprek met Piet Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum in Ieper, en inwoner van
Reningelst.
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5. Bodemkundige en landschappelijke situering
Het opgravingsgebied ligt in Reningelst, een deelgemeente van Poperinge in het zuid-
westelijk gedeelte van het West-Vlaamse heuvelland. Deze regio kent overwegend
zandleem en leemgronden, en zogenaamde getuigenheuvels, overblijvende zand-
steenbanken na processen van erosie in het Onder- en Midden-Pleistoceen (Gysels
1993, 117). De dichtstbijzijnde van deze heuvels is de Scherpenberg (125 m), op 3,15
km ten zuiden van de site. De bekendste en hoogste van deze bergen is de
Kemmelberg (158 m), op 5,7 km ten zuidoosten van de site. Het onderzoek werd uit-
gevoerd langs de Kriekstraat, over twee percelen tussen de Kriekstraat en de
Belfroidstraat, op enkele honderden meters van het dorpscentrum. Het onderzocht
gebied besloeg ongeveer 8.400m² in een licht trapeziumvormig terrein.
Afb. 4: Luchtfoto van het onderzoeksgebied. Rood: vooronderzoek; blauw: opgegraven zone (bron: Google
Earth)
Geografisch ligt Reningelst in de zandleemstreek. In de nabijheid van het onderzoeks-
gebied komen vier bodemtypes voor: Ldc, matig natte zandleembodem met sterk
gevlekte, verbrokkelde textuur B- horizont; w-Ldc: matig natte zandleembodem met
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont; Lca: matig droge zandleembodem met
textuur B-horizont; en u-Lhc: natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B-horizont. (zie Afb. 5)
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Afb. 5: Bodemkaart van het noorden van Reningelst (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen, 2009)
In totaal werden er twaalf profielen gezet, evenredig verspreid over het hele werkge-
bied. De meeste profielen vertonen een gelijkaardige A-B-C-horizont. In sommige
gevallen was de B-horizont niet te onderscheiden en werd een A-C-bodemprofiel opge-
tekend. De ploeglaag (A-horizont) was vaak wat breder in de zuidelijke profielen, wat
te maken heeft met de helling van het terrein naar het zuidwesten toe. De ploeglaag
bestaat uit een humeuze laag donkerbruin zandleem met veel houtskool- en baksteen-
spikkels en is maximaal 42 cm (profiel 2) en minimaal 7 cm (profiel 10) breed. 
De B-horizont bestaat uit lichtbruin zadleem met ijzerinspoeling en plaatselijk hout-
skool- en mangaanspikkels en sporen van bioturbatie. De moederbodem (C-horizont)
bestaat hoofdzakelijk uit lichtbruin tot geel en beige zandleem met plaatselijk mangaan-
spikkels en sporen van bioturbatie.  In het vlak zelf lagen verschillende zones met glau-
coniethoudend zand en kiezels (silex) enerzijds, en klei en kleihoudend zand ander-
zijds. Verschillende van deze zones zijn aangeduid op het grondplan. 
De bodemgesteldheid bemoeilijkte de werkzaamheden soms sterk. Plaatselijk was de
leesbaarheid van de bodem dan ook zeer beperkt. Een grotere uitdaging stelde de
(eveneens plaatselijke) niet-doorlaatbaarheid van de bodem. Kleipaketten in de onder-
grond konden regen en grondwater dagenlang aan de oppervlakte houden (cf. Infra).
De waterhuishouding van de bodem had aanleiding gegeven tot de aanleg van een uit-
gebreid drainagenetwerk dat op verschillende plaatsen de archeologische sporen ver-
stoorde. In een 'eerste fase' ging het om een netwerk van aardewerken buizen in een
smalle insteek dat in visgraatmotief over het hele werkgebied verspreid lag (zie Afb. 6).
In het oosten van het onderzoeksgebied lag een bredere plastieken buis die wellicht uit
een 'tweede fase' stamt. Beide fasen waren bij aanvang van de werkzaamheden dicht-
geslibd en niet meer in gebruik. De drainagewerken volgen de morfologie van het ter-
rein, dat sterk afhelt in zuidoostelijke richting, van 37,55 m TAW in de noordwestelijke
hoek naar 34,86 m TAW in de zuidoostelijke hoek. 
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Afb. 6: Drainagenetwerk in visgraatmotief
6. Onderzoeksresultaten
Het overzicht van de resultaten van dit onderzoek wordt, omdat het hier een site betreft
met meerdere perioden, in de mate van het mogelijke chronologisch beschreven. We
behandelen eerst de oudere sporen, voornamelijk uit de IJzertijd. Voor veel van die
sporen kan de datering echter niet worden bevestigd. Daarna worden enkele sporen
van de (late) Middeleeuwen besproken en tenslotte de sporen uit de Eerste
Wereldoorlog. 
6.1. Oudere sporen (IJzertijd - middeleeuwen)
De oudere sporen bleven wat hun narratieve kwaliteiten betreft in dit onderzoek relatief
beperkt. Het gaat dan ook voornamelijk om 'gewone' bewoningssporen in de vorm van
grachten, kleinere ondiepe greppels (wellicht voor afwatering) en kuilen. Wel werd één
brandrestengraf onderzocht. Het ging echter om een geïsoleerd graf zonder omliggen-
de structuren. De bodemgesteldheid bemoeilijkte de leesbaarheid van deze oudere
sporen aanzienlijk. Vaak moesten hele zones verschillende keren opnieuw opge-
schaafd worden. Soms was dit dit bijna onmogelijk door de aanwezigheid van kleipa-
ketten en kiezels. In andere gevallen, wanneer de zandleembodem te droog was,
moest gewacht worden op lichte regenval voordat selecte delen opnieuw bekeken kon-
den worden. Bovendien is de bodem over heel het onderzoeksgebied vrij sterk ver-
stoord door recente drainagewerken. 
De zichtbare sporen in het vlak werden herhaaldelijk geanalyseerd. Het gebrek aan
dateerbaar materiaal heeft tot gevolg dat deze sporen in de meeste gevallen in de cate-
gorie 'oudere sporen' moeten worden ondergebracht. De aflijning, kleur in het vlak en
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de textuur en kleur van de vulling van deze sporen komt evenwel sterk overeen, waar-
door met vrij grote zekerheid kan gezegd worden dat het om oudere sporen gaat die
ruwweg gesitueerd kunnen worden aan de hand van sporen die wel kunnen worden
gedateerd.
Bij deze sporen horen onder meer de resten van een mogelijke constructie. Het gaat
om een aantal sporen die op min of meer gelijke afstand van elkaar liggen en mogelijk
als eenvoudige paalsporen kunnen geïnterpreteerd worden. Deze interpretatie is ech-
ter zeer voorwaardelijk en wordt hier slechts als een mogelijke hypothese voorgesteld.
De aardewerkvondsten zijn evenzeer vrij beperkt gebleven. Het weinige materiaal was
bovendien sterk verweerd en moeilijk te verzamelen in de keiharde grond. Er werd uit-
gekeken naar de zogenaamde Kemmelwaar, rood tot purperkleurig beschilderd aarde-
werk uit de Ijzertijd (De Mulder & Putman 2006, 4). Hiervan werden echter geen voor-
beelden gevonden. Een aantal van de vondsten kan met vrij grote zekerheid in de
IJzertijd gedateerd worden. Voor andere vondsten was  succesvolle datering dan weer
een stuk moeilijker. In twee sporen werd lokaal grijs aardewerk gevonden, een in onze
streken zeer veel voorkomend type dat een zeer lange levensloop heeft gekend van de
IJzertijd tot en met de late Middeleeuwen. 
De meeste grachten en greppels volgen de dominante oriëntering van noordoost naar
zuidwest, wat samenvalt met de helling van het terrein. Veel van deze sporen kunnen
dan ook met grote waarschijnlijkheid tot oudere afwateringswerken herleid worden.
Slechts een paar van de greppels of grachten zijn anders (ook niet loodrecht hierop)
georiënteerd. Het gaat om de sporen S001/S056, S041, S004, S009/S022, S179/S214
en S144. Deze sporen vormen zes individuele greppels, waarvan er slechts twee een
aardewerkvondst hebben opgeleverd (S144 en S214/S179).
Brandrestengraf: S169
Onderzoek: S169 is een rechthoekige kuil van 185 bij 76 cm en is circa 14 cm diep. De
kuil heeft een vulling van twee lagen. Bovenaan in het midden van de kuil vonden we
een vulling van lichtbruin tot beige zandleem met ijzerspikkels en veel houtskoolbrok-
ken en sporen van bioturbatie. Daaronder, over de gehele oppervlakte van de kuil lag
een laag zwart zandleem met houtskoolbrokken, verbrand bot en sporen van bioturba-
tie. De kuil werd in kwadranten uitgegraven en er werd per kwadrant een zeefstaal
genomen om de vijf centimeter. Er werd een grote hoeveelheid verbrand bot verza-
meld, waaronder relatief grote stukken van enkele centimeters.
Datering: Inheems Romeins (de stalen verbrand bot zullen worden onderworpen aan
een C14-datering, waarvan de resultaten op latere datum in een addendum zullen wor-
den meegedeeld).
Interpretatie: S169 is een zeer typisch brandrestengraf zoals ze regelmatig voorkomen
in onze streken. Opvallend is wel de geïsoleerde ligging. De zone rond het graf werd
in een straal van enkele tientallen meters volledig opgegraven, maar er werden geen
corresponderende sporen gevonden4. In het vooronderzoek kwam wel een ander 
brandrestengraf aan het licht, dat echter meer dan 100 m verwijderd lag van S169.
Gezien het om een proefsleuvenonderzoek ging, kan niet gezegd worden of het hier
ook om een geïsoleerd graf gaat.
4 Geïsoleerde brandrestengraven vormen geen uitzondering, maar zijn evenmin de regel (Hollevoet).
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Afb. 7: Kwadranten van S169, een typisch brandrestengraf.
Mogelijke sporen van een constructie: S029-S030-S031, S044 en S045
Onderzoek: Deze sporen zijn rond tot licht amorf van vorm met een vulling van wit tot
grijs zandleem met houtskoolspikkels. De identificatie als paalsporen is zeer voorwaar-
delijk omdat het voornamelijk om vrij ondiepe sporen gaat. De textuur van de omliggen-
de moederbodem is keihard, met veel kiezelsteentjes, wat de aflijning en de interpreta-
tie niet ten goede komt. In S030 werd een donkerbruine handgevormde en licht geglad-
de wandscherf gevonden en in S044 een scherf handgevormd dikwandig besmeten
aardewerk. Beide contexten zijn bijgevolg te dateren in de IJzertijd. Uit S031 werd een
houtskoolstaal genomen,
Datering: IJzertijd.
Interpretatie: Afb. 9 toont een ingekleurd deel van het opgravingsplan, waarbij de rode
sporen mogelijk als paalspoor bestempeld kunnen worden. Die interpretatie is waar-
schijnlijker bij de donkerrode sporen. Mogelijk hebben we hier te maken met een recht-
hoekige structuur of een eenvoudige afbakening. Mogelijk gaat het hier echter om toe-
vallig samenliggende kleine kuiltjes, of zelfs om natuurlijke sporen.
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Afb. 8: Coupefoto's van de sporen S030, S029 en S045
Afb. 9: Mogelijke structuur in WP1. De donkerrode sporen zijn iets dieper en duidelijker afgelijnd dan de rode
sporen
Grachten en greppels
Tijdens dit onderzoek werden een vijftal grachten en enkele tientallen kleinere greppels
onderzocht. Deze worden waar mogelijk onderverdeeld in een aantal functionele groe-
pen. De meeste van deze sporen volgen de oriëntatie van de huidige drainagewerken
en dus ook de morfologie van het terrein en de huidige percelering. Enkele sporen
staan daar loodrecht op. Slechts zes individuele greppels vallen erbuiten. 
Parallelle greppels: S026 en S027, S057 en S058, S181-1 en S181-2, S236, S235,
S248 en S249
Onderzoek: Deze greppels liggen verspreid over het hele terrein. Een aantal ligt vlak
bijeen en komen als parallelle paren of meervoudige sporen voor. S026 en S027 lopen
diagonaal over heel werkput 1 op circa 1,2 m van elkaar. Beide sporen zijn ongeveer
50 cm breed en respectievelijk 14 en 8 cm diep. Beide greppels hebben een vulling van
witbruin zandleem met ijzerinspoeling. S026 leverde nog enkele houtskoolbrokjes op.
S026 en S027 worden oversneden door S017, S050 en S051, en S026 wordt oversne-
den door S022.
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S057 en S058 zijn twee smalle (30 en 21 cm breed) en ondiepe (< 10cm) greppels over
een kort tracé van maximaal 6,4 m. Beide sporen worden oversneden door S056, dat
vermoedelijk het vervolg is van S001. Geen van al deze sporen leverde vondsten op.
S181 bestaat uit twee parallelle greppels van 40 tot 50cm breed, die over een lengte
van maximaal 16 m zichtbaar waren. 181-1(W) is tot 16 cm en 181-2(O) tot 22 cm diep.
Beiden hebben een vulling van witgrijs tot bruin zandleem met ijzerinspoeling en spo-
ren van bioturbatie, wat sterk lijkt op de vulling van de sporen S235 en S236 (cf. infra).
S236, S235, S248 en S249 liggen in het noorden van werkput 4 als vier ondiepe en
onduidelijke parallelle greppels. S235(O) en S236(W) liggen in het midden, met een
moderne (primaire) drainagebuis ertussen. In het oosten ligt S248 op 40 cm van S235
en in het westen ligt S249 op 50 cm van 236. 
S235 en S236 zijn ongeveer 34 cm breed en tot 14 cm diep en hebben een vulling van
wit tot grijs zandleem met lichtbruine vlekken en ijzerspikkels. S248 en S249 zijn min-
der diep (< 10cm) en hebben een vulling van donkerbruin zandleem met ijzerspikkels.
Dit doet vermoeden dat we hier mogelijk met recentere sporen te maken hebben.
Datering: Slechts een aantal van deze sporen kan enigszins gedateerd worden. S026
en S027 worden oversneden door S017, S050 en S051 en zijn bijgevolg ouder dan die
grachten, die gedateerd kunnen worden in de Middeleeuwen (cf. infra). S026 wordt nog
eens oversneden door S022, dat tijdens het vooronderzoek in de IJzertijd kon geda-
teerd worden. Dit biedt een terminus ante quem voor vermoedelijk beide sporen.
S235 leverde een scherf handgevormd aardewerk uit de IJzertijd op. S235, S236,
S248, S249, en mogelijk ook S1815 oversnijden S214, dat eveneens uit de IJzertijd
stamt. De overeenkomsten tussen S235 en S236 brengen deze twee sporen met
elkaar in verband. Een verband met S248 en S249 kan enkel worden gelegd op basis
van de ligging (perfect parallel en op gelijkaardige afstand van S235 en S236). Hun tex-
tuur wijst eerder in de richting van recentere (drainage?)sporen. 
Voor S181, S057 en S058 kan enkel op basis van de textuur en kleur van de vulling
een oudere datering voorgesteld worden. 
Interpretatie: De meeste van deze parallelle greppels vormen een ondiep paar en zijn
(onder voorbehoud) te dateren in de IJzertijd. S235, S236 en waarschijnlijk ook S181
dateren van na het gebruik van S214 (en S179). Allemaal volgen ze de morfologie van
het terrein en liggen ze perfect evenwijdig met het recente drainagesysteem. Ze dien-
den dus wellicht voor het afwateren van het terrein. (Andere) greppels die de 
terreinmorfologie (= huidige drainagenetwerk) volgen: S068, S149, S184, S192, S246
Onderzoek: Deze sporen liggen onafhankelijk van eender welk ander spoor parallel
met het huidige drainagenetwerk verspreid over het opgravingsgebied. S068 en S0246
zijn opvallend lange (minimaal 50 en 30 m) en brede (93 en 86 cm) greppels met een
vulling van wit tot grijsbruin zandleem. De andere zijn kortere stukken die slecht gedeel-
telijk in het vlak zichtbaar waren en beduidend smaller waren dan de eerder behandel-
de greppels. S149 is het enige spoor waarin aardewerk werd gevonden: een rand-
scherf lokaal grijs aardewerk. Alle sporen hebben een vulling van wit tot grijsbruin zand-
leem met plaatselijk ijzerinspoeling en mangaanspikkels.
Datering: Oudere sporen.
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5 Dit geldt enkel wanneer de voorgestelde hypothese dat S179 het verlengde is van S214 juist is. Tussen
deze twee sporen is S181 (1 en 2) duidelijk zichtbaar, maar S214-S179 kan er niet onderscheiden worden.
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Interpretatie: Omdat corresponderende structuren ontbreken kan geen verdere 
interpretatie gemaakt worden.
S004, S009 en S022
Onderzoek: Deze greppel loopt over een groot deel van werkput 1 in noord-zuidrichting
en buigt net ten noorden van S051 af naar het oosten. S022 wordt oversneden door
S051 en S050 en oversnijdt op zijn beurt S026. De greppel is circa 35 cm breed en is
vrij ondiep (10 - 14 cm). De vulling bestaat uit wit(bruin) zandleem met mangaanspik-
kels en ijzerinspoeling. Tijdens het vooronderzoek werd deze greppel gecoupeerd,
waarbij een scherf uit de IJzertijd werd gevonden.
Datering: IJzertijd.
Interpretatie: Deze greppel geeft een terminus ante quem aan S026 en bijgevolg ver-
moedelijk ook aan S027. De greppel loop wellicht door in werkput 2, maar was daar
niet waar te nemen.
S214, S182 (en S179)
Onderzoek: Deze greppel loopt schuin over werkputten 4 en 3 over minimaal 46 m, en
mogelijk tot 59 m wanneer S179 erbij wordt gerekend. In het oostelijk deel wordt de
greppel overlangs oversneden door een recente draineerbuis (zie Afb. 10). De greppel
is 70 tot 30 cm breed en plaatselijk tot 45 cm diep. De vulling varieert van egaal grijs-
wit zandleem tot gevlekt wit-bruin zandleem met ijzerinspoeling, weinig tot veel biotur-
batie en mangaanspikkels. In totaal werden op deze greppel 8 coupes gezet (10 met
inbegrip van S179). Bij het onderzoek kwam een kleine verzameling handgevormd dik-
wandig besmeten aardewerk aan het licht. De vondsten werden gerecupereerd uit
S214.
Datering: IJzertijd
Interpretatie: Deze IJzertijdgreppel ligt anders georiënteerd dan gelijk welk ander spoor,
maar komt wat de vorm en vulling betreft sterk overeen met verschillende andere grep-
pels. De greppel wordt oversneden door S184, S235, S236, S248, S249 en mogelijk
S181 en vormt een duidelijke terminus post quem voor deze sporen.
Afb. 10: Coupefoto's van S214 (S182 en mogelijk S179)
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S226
Onderzoek: Deze greppel ligt diagonaal over het zuidelijk deel van werkput 4 en was
zichtbaar over een lengte van 44 m. Het spoor is tot 49 cm breed en 20 cm diep en
heeft een vulling van wit tot grijsbruin zandleem met ijzervlekken en sporen van biotur-
batie. Tijdens het onderzoek gaf dit spoor een sterk verweerde scherf uit de IJzertijd
prijs die evenwel niet kon gerecupereerd worden.
Datering: IJzertijd.
Interpretatie: Deze ondiepe greppel toont sterke gelijkenissen met S214-S182-S179
wat vorm en vulling betreft. Het tracé is onregelmatig en licht bochtig, maar kan ner-
gens aan gerelateerd worden.
S234
Onderzoek: Deze brede gracht ligt loodrecht op het recente drainagenetwerk en was
slechts over een zeer korte afstand te onderscheiden. Het spoor wordt in het westen
oversneden door de meest recente drainagebuis. De gracht zelf is 150 tot 200 cm
breed en tot 30 cm diep en heeft een vulling van lichtbruin tot grijs zandleem met ijzer-
inspoeling, mangaanspikkels, houtskoolbrokken en verbrand leem, waaronder plaatse-
lijk een laagje witbruin zandleem. Er werd een houtskoolstaal genomen.
Datering: Oudere sporen.
Interpretatie: Deze gracht is een van de weinige sporen met verbrand leem. Voorbij de
recente drainagebuis was het spoor echter niet meer te volgen.
S144
Onderzoek: Deze smalle ondiepe greppel is slechts 22 cm breed en kon gevolgd wor-
den over een afstand van 6,5 meter in werkput 3. In werkput 2 kon het spoor niet onder-
scheiden worden. De vulling bestaat uit het typische witbruin zandleem met ijzerinspoe-
ling en mangaanspikkels. Uit de vulling kon een fragmentje lokaal grijs aardewerk
gehaald worden.
Datering: Oudere sporen.
Interpretatie: De lange levensduur van lokaal grijs aardewerk bemoeilijkt een precieze
datering op basis van een fragmentje.
Andere greppels: S001,  S041, S054 t.e.m. S056, S201
Deze greppels liggen verspreid over het hele opgravingsterrein. S001 (werkput 1) kan
wellicht verbonden worden met S056 (werkput 2), die S057 en S058 oversnijdt en door
S055 wordt oversneden. S041 loopt parallel met de voorgaande, maar is enkel zicht-
baar in werkput 1. 
S055, S184 en S201 lopen parallel met het drainagesysteem, de andere sporen staan
daar min of meer haaks op.
Datering: Oudere sporen, op basis van vorm en vulling.
Interpretatie: Het ontbreken van corresponderende sporen en structuren belet ook hier
verdere interpretatie.
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Kuilen
De meerderheid van de onderzochte oudere sporen vallen in de categorie kuilen.
Slechts drie van de tientallen onderzochte kuilen konden op basis van aardewerkvond-
sten gedateerd worden. Uit negen van deze kuilen werd een houtskoolstaal genomen.
Het gaat om kuilen van allerlei afmetingen en vormen, waarbij de grootste (S006) 266
bij 77 cm en de kleinste slechts 25 bij 23cm meet. De meeste van deze kuilen zijn vrij
onduidelijk afgelijnd en vallen onder de categorie ovaal tot amorf. 
We behandelen hier de gedateerde sporen en de sporen die op basis van vorm, kleur
en textuur als oudere sporen kunnen beschouwd worden.
S071
Onderzoek: S071 is een ovaalvormige kuil van 83 bij 54 cm. De kuil is vrij ondiep (circa
10 cm) en heeft een vulling van witbruin zandleem met ijzerinspoeling en houtskool-
spikkels. In dit spoor werden enkele scherven handgevormd dikwandig besmeten aar-
dewerk gevonden, waaronder een bodemfragment (zie Afb. 11).
Datering: IJzertijd.
Interpretatie: Deze kuil is een van de belangrijkste contexten van deze opgraving. De
duidelijke datering van deze context, in combinatie met een aantal andere gedateerde
contexten, laat toe de meeste niet-gedateerde contexten te situeren. De vorm en vul-
ling van deze kuil zijn immers sterk gelijkaardig aan die van de meeste kuilen die hier-
onder besproken worden. Deze individuele kuil kan evenwel niet rechtstreeks verbon-
den worden met andere sporen.
Afb. 11: Vlakfoto en aardewerkvondsten van S071
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Grote ovale kuilen: S006, S008, S021, S040, S042, S059, S063, S067, S098, S100,
S101, S123, S127, S153, S171, S197, S203, S204, S232
Onderzoek: Deze grote, langwerpige, amorf tot ovale kuilen liggen verspreid over het
hele terrein. Het gaat om kuilen met een lengte van 1 tot 3 m en een gelijkaardige vul-
ling van witbruin zandleem, vaak met bruine vlekken, ijzerinspoeling, mangaanspikkels,
en plaatselijk houtskoolspikkels en brokjes en sporen van bioturbatie. Deze kuilen zijn
veelal rond de 50 cm diep. Enkel in S059 werden scherfjes lokaal dunwandig grijs aar-
dewerk met micaverschraling gevonden. In S008 en S021 werden houtskoolbrokjes
gevonden
Datering: Enkel S059 kan op basis van aardewerkvondsten gedateerd of gesitueerd
worden. De andere sporen worden onder deze categorie geplaatst op basis van hun
gelijkaardige vorm en vulling.
Interpretatie: Deze sporen liggen verspreid over het hele onderzoeksgebied en houden
geen verband met elkaar. Hier worden ze functioneel samengebracht op basis van de
vorm, textuur en kleur van de vulling van de kuilen. Wegens gebrek aan vondstmateri-
aal kunnen deze sporen niet verder gedetermineerd worden.
S219
Onderzoek: S219 is een langwerpige, licht amorf tot ovale kuil van 231 bij 74 cm. De
kuil is 40 cm diep en heeft een vulling van vrij egaal wit tot grijs zandleem met lichtbrui-
ne vlekken en ijzerspikkels, die zeer sterk gelijkt op de vulling van S214 die op 34 cm
van de kuil loopt.
Datering: IJzertijd?
Interpretatie: Mogelijk heeft deze kuil dezelfde datering als S214, maar dit kan niet met
zekerheid gesteld worden.
S039
Onderzoek: Deze kuil meet 83 cm bij 58 cm en is minder dan 10 cm diep. De vulling
bestaat uit witbruin zandleem met ijzervlekken. In deze kuil werd een sterk verweerde
roodbakkende wandscherf gevonden.
Datering: Onduidelijk, maar onder te brengen bij de oudere sporen.
Interpretatie: S039 is een op zichzelf staande kuil die kan onder gebracht worden bij de
oudere sporen.
Andere kuilen: S005, S011, S012, S013, S014, S019, S025, S037, S052, S064, S066,
S070, S132, S136, S140, S143, S151, S199, S228, S229, S231
Onderzoek: Deze kuilen liggen verspreid over het hele opgravingsterrein en zijn min of
meer gelijk qua afmetingen en vulling. Het gaat om kleine tot middelgrote onduidelijk
afgelijnde kuilen die ovaalvormig tot licht amorf zijn met een vulling van witbruin zand-
leem met plaatselijk ijzerinspoeling (vlekken), mangaanspikkels en vaak sporen van
bioturbatie. De meeste van deze kuilen brachten geen vondsten aan het licht. Enkel in
S143 werden kleine baksteenbrokjes gevonden en uit S025 werd een houtskoolstaal
verzameld. De vulling van S013 bestond uit sterk gelaagd witbruin zandleem met hout-
skoolspikkels, ijzerinspoeling en bioturbatie, waaruit we kunnen concluderen dat deze
kuil geleidelijk aan op natuurlijke wijze is opgevuld.
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De meeste van deze kuilen liggen op zich, niet in verband met andere sporen. Enkel
S052 wordt doorsneden door S050 (Middeleeuwen, cf. supra) en S199 door S244
(post-)Middeleeuwen). Dit bevestigt voor deze specifieke kuilen een oudere datering.
Datering: Geen van deze sporen kan op basis van aardewerkvondsten gedateerd wor-
den. De kleur en textuur van de vulling wijst in de richting van een oudere datering
(IJzertijd - Middeleeuwen).
Interpretatie: Geen van deze kuilen kan in verband gebracht worden met andere spo-
ren. Deze eenvoudige kuilen komen overal in het vlak voor.
6.2. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (duidelijke datering)
S130 en S174
Onderzoek: S130 en 174, respectievelijk in werkput 2 en 3, vormen een enkele gracht.
Het spoor is onduidelijk afgelijnd en was in het vlak slechts zichtbaar als een onduide-
lijke, langwerpige zone met plaatselijk veel aardewerkresten. 
Over de twee zones heeft de gracht een totale zichtbare lengte van minstens 14 m en
een maximale breedte van 3 m. De gracht zelf heeft een breedte van 1 m en is 50 cm
diep. De vulling bestaat uit grijsbruin zandleem met ijzerinspoeling en mangaanspikkels
met redelijk veel aardewerk. In de vulling werden enkele tientallen scherven terugge-
vonden: roodgeglazuurd aardewerk, spaarzaam rood geglazuurd aardewerk, roodbak-
kend aardewerk en Andenne-achtig aardewerk met manchet-rand. Het is een homoge-
ne verzameling van nutsaardewerk, met onder meer steelpannen, grape's en kommen
met standvoetjes. 
De profielfoto's van S130, coupe 1 en 2 tonen duidelijk een dunne laag van 4 tot 10 cm
vlak boven de gracht zelf, maar langs beide kanten een stuk breder. Deze laag heeft
een textuur en samenstelling (inclusief materiaal) identiek aan die van de gracht.
Datering: 14e - 15e eeuw, op basis van aardewerk.
Afb. 12: S130 (S174): vlakfoto en coupefoto
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Interpretatie: Door de moeilijke zichtbaarheid in het vlak is het precieze verloop van
deze gracht moeilijk te bepalen. De dunne laag boven de gracht duidt op een ongelijk-
matige opvulling van het spoor. De vondsten vormen echter een vrij homogene verza-
meling, die een tamelijk precieze datering mogelijk maken. Het spoor is evenwel het
enige dat duidelijk in deze periode kan gedateerd worden en zodoende kan het niet
gelinkt worden aan andere sporen in de nabijheid.
Drie parallelle grachten: S017 en S072, S051 en S050
Onderzoek: Deze drie parallelle grachten zijn gelijkaardig in omvang en hebben een
vulling van witbruin zandleem met ijzerinspoeling, mangaan- en houtskoolspikkels.
S072 is mogelijk het verlengde van S017. De grachten zijn elk ongeveer 20 cm diep en
oversnijden alledrie de sporen S026 en S027. S051 en S050 oversnijden daarnaast
ook S022. In S017 werd een aardewerkfragmentje met een rode wand, een grijze kern,
kleine kwartsbrokjes en een korrelig oppervlak gevonden. In de vulling van S050 werd
een rood geglazuurde wandscherf en in S051 fragmenten van dunwandig aardewerk
met een grijze kern en een bruinrood oppervlak gevonden.
Datering: Middeleeuwen.
Interpretatie: Deze drie ondiepe, parallelle grachten zijn op basis van de weinige aard-
ewerkvondsten te dateren in de Middeleeuwen. Het is mogelijk dat S050 en de hierbo-
ven besproken S130 en S174 in elkaars verlengde liggen. Tussen de twee sporen, die
evenwel redelijk sterk verschillen in opvulling maar toch perfect op elkaar zouden kun-
nen aansluiten, ligt een afstand van 9,25 m. Daartussen liggen welliswaar geen ande-
re sporen, maar een gracht was ook niet zichtbaar. Dit heeft mogelijk te maken met de
moeilijke leesbaarheid van de bodem op die plaats. Er kan echter niet met zekerheid
gesteld worden dat deze sporen op elkaar aansluiten.
S131 en S138
Onderzoek: Deze twee sporen vormen één gracht van minimum 45 m lang, maximaal
188 cm breed en plaatselijk tot 75 cm diep. De gracht loop parallel met het recente drai-
nagesysteem, en volgt dus perfect de morfologie van het terrein. De vulling bestaat uit
grijsbruin zandleem met ijzerinspoeling, mangaanspikkels en baksteenspikkels. De
gracht werd over een aanzienlijk deel van het tracé onderzocht en leverde enkele 
aardewerkvondsten op: enkele steengoedscherven, drie scherven geglazuurd aarde-
werk (waaronder één oor), een scherfje rood geglazuurd aardewerk en enkele fel 
oranje baksteenbrokjes.
Datering: Late Middeleeuwen tot Vroegmoderne Tijd.
Interpretatie: Op basis van de weinige aardewerkvondsten kan deze gracht gedateerd
worden in de late Middeleeuwen tot Vroegmoderne Periode. De oriëntatie bevestigt het
gebruik van deze gracht voor afwatering van het terrein. Naar het noorden toe was het
spoor niet meer te onderscheiden. Het ontbreken van structuren die hieraan gerela-
teerd kunnen worden, laat geen verdere interpretatie toe.
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Rijen paalsporen: S175-S178, S183, S185, S193-S196, S205-S209, S211-S213,
S215-S217, S221-224, S241-245.
Onderzoek: Deze dertig paalspoortjes horen tot zeven geïdentificeerde rijen paalspo-
ren die dwars op de bovenvermelde hopplantage in werkput 3 en 4 liggen, op zeer
regelmatige afstand van elkaar. 
Afb. 14 toont een overzicht van deze paaltjes. Door slechte weersomstandigheden en
moeilijke leesbaarheid van deze sporen in het vlak, gaan we ervan uit dat een behoor-
lijk aantal van dergelijke paalspoortjes werd gemist. Het geheel bestaat uit zes rijen
paalsporen waartussen een afstand van 11 tot 12 m ligt. Tussen de twee noordelijke
rijen werd in het midden één enkel paaltje (S183) teruggevonden, wat erop zou kunnen
wijzen dat we te maken hebben met zeven of meer rijen. De rijen bestaan uit kleine
rechthoekig tot ronde paalkuilen met een gemiddelde diameter van 30 tot 35 cm en een
variabele diepte (10 - 30 cm), die op een tweetal meter van elkaar liggen. Van één rij
werden 11 sporen geregistreerd over een totale afstand van 28 m. Deze rijen liggen
over de hele lengte van werkput 3 en 4 en komen voor over een lengte van minimum
62 m. De vulling van deze paalsporen bestaat uit grijsbruin zandleem met plaatselijk
baksteen en houtskoolspikkels. Enkele tientallen van deze sporen vertoonden resten
van hout. Hiervan werd een representatieve bemonstering gemaakt. Enkel S234 gaf
aardewerk prijs. Het gaat hier om een sterk verweerde scherf die onder voorbehoud in
de Middeleeuwen gedateerd kan worden.
Datering: (Post-)Middeleeuwen
Interpretatie: De rationele indeling in gelijkmatig verdeelde rijen en de grote afmetingen
van deze structuur doen vermoeden dat we hier te maken hebben met perceelsindelin-
gen of structuren die met landbouw te maken hebben. Eventueel zelfs met de hopteelt:
hop wordt immers sinds de 15e eeuw in deze streken verbouwd (Geschiedenis van de
Hop 2009). Bij gebrek aan meer vondstmateriaal in deze contexten kunnen we even-
wel niet uitsluiten dat we hier mogelijk met modernere, post-middeleeuwse structuren
te maken hebben. 
Afb. 13: Coupefoto van S207 en S199 en S244 waarbij de scherf van S244 in het profiel zichtbaar is
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Afb. 14: Plan met de rijen paalsporen in werkput 3 en 4
6.3. Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Het overgrote deel van het vondstmateriaal is oorlogsmateriaal uit de Eerste
Wereldoorlog. In totaal werden 49 sporen gedateerd tijdens of vlak na de Eerste
Wereldoorlog. Het gaat om vier grote categorieën van sporen: kleine bominslagen, gro-
tere bominslagen waarvan de krater achteraf als afvalkuil is gebruikt, rechthoekige
afvalkuilen, en kleinere kuilen en sporen.
De opgravingszone ligt op toenmalig Brits gebied. De kruising van de Kriekstraat en de
Belfroidstraat, waartussen het onderzoeksgebied ligt, stond bekend als 'Fuseville Fork'
en huisde een Brits militair kamp dat te zien is op Duitse loopgravenkaarten van 1918
(zie Afb. 3). De sporen uit de Eerste Wereldoorlog liggen verspreid over het hele onder-
zochte gebied. De sporen van directe ingreep in de bodem, met name de afvalkuilen
liggen voornamelijk geconcentreerd in een relatief smalle, noordwest naar zuidoost
georiënteerde strook in werkput 2, over de gehele lengte van de werkput.
Deze sporen zijn vrij groot en bevatten heel wat materiaal, en waren dus arbeidsinten-
sief om te onderzoeken. Ondanks tijdsgebrek werd ervoor gekozen alle sporen te
onderzoeken in plaats van louter een staal ervan. Daarom werd slechts een aantal van
de sporen manueel gecoupeerd. Het merendeel van deze sporen werden met de kraan
gecoupeerd en onderzocht. Het onderzoek werd verder bemoeilijkt door zware weer-
soverlast, wat zorgde dat een aantal van de coupes onder water kwam te staan. De
(plaatselijke) ondoorlaatbaarheid van de bodem zorgde ervoor dat kuilen bijna een hele
week onder water bleven staan en ook met de kraan moesten worden uitgegraven.
Verschillende van deze sporen bevatten gevaarlijk materiaal. In totaal werd een twin-
tigtal geladen bommen en granaten bovengehaald, waaronder tien gasbommen van
zestig pond. Alle explosieven werden kundig opgehaald door de ontmijningsdienst van
het leger (DOVO).
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Afb. 15: links: ophaling van explosieven door DOVO; rechts: ontsteking van een fosforgranaat ter plaatse
Kleine bominslagen
In het onderzocht gebied troffen we acht kleinere bominslagen aan. Het gaat hier om
de sporen S117, S118, S129, S141, S147, S218, S237 en S239. Deze licht ovaal tot
ronde, kratervormige sporen hebben allemaal een diameter van ongeveer één meter6.
Het gaat om inslagen van kleinere Duitse bommen (obussen). 
Al deze kuilen bevatten bomscherven (schrapnel) van 2 tot 15 cm lengte, al varieert de
hoeveelheid hiervan sterk van kuil tot kuil. De scherven bevinden zich grotendeels
langs de randen en de bodem van de krater. Bij enkele va deze kuilen konden de kop
(S129 en S239) of andere koperen resten van de bom in kwestie (S117 en S118) gere-
cupereerd worden. 
Alle bominslagen liggen verspreid over de werkputten 2, 3 en 4. S218/S237/S239 ener-
zijds en S117/S118 anderzijds liggen op een tiental meter van elkaar en zijn mogelijk
het gevolg van twee aanvallen. De textuur van de 'cluster' S218/S237/S239 bevestigt
dit, hoewel S239 beduidend dieper is dan de twee andere kraters. Hieronder worden
drie van deze sporen in detail besproken, de andere zijn quasi identiek.
S118
Onderzoek: S118 is een bomkrater van het kleinere type, meet 124 bij 118 cm en is 56
cm diep. De vulling bestaat uit een smalle bovenlaag van donkerbruin tot grijs zand-
leem met houtskool- en baksteenspikkels met daaronder een laag van bruin zandleem
met lichtbruine vlekken en houtskoolbrokjes en schrapnel langs de wanden van de kra-
ter. Naast schrapnel en een fragment van een koperen ring van een Duitse obus, lever-
de deze kuil ook een kogel met impact op. 
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: S118 is een typische, licht ovaalvormige bominslag met bomscherven in
de vulling. Hoe de kogel in de vulling is terecht gekomen is onduidelijk.
6 De grootste van deze bominslagen meet 124 bij 118 cm, de kleinste 84 bij 70 cm.
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Afb. 16: S118: vlakfoto en coupefoto
S129
Onderzoek: S129 is een bomkrater van het kleinere type, meet 108 bij 102 cm en is 
18 cm diep. De vulling bestaat uit donkerbruin zandleem met ijzerinspoeling, houtskool-
spikkels en schrapnel. Naast schrapnel vonden we in deze krater ook de kop van een
Duitse (Howitzer) obus.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: S118 is een typische, licht ovaalvormige bominslag met bomscherven en
de volledige kop van een obus in de vulling.
S237
Onderzoek: S237 is een bomkrater van het kleinere type, meet 89 bij 77cm en is 28cm
diep. De krater doorsnijdt gedeeltelijk een IJzertijdgreppel, S235(NO). De vulling van
de inslag bestaat van boven naar beneden uit een dunne laag donkerbruin zandleem
met houtskoolspikkels, een donkerbruin tot zwarte zandleemlaag met veel houtskool-
brokken, en een lichtbruine zandleemlaag met donkerbruine en grijze vlekken, hout-
skoolspikkels en schrapnel.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: S237 is net als de voorgaande sporen een typische, licht ovaalvormige
bominslag met een behoorlijke verzameling schrapnel en opvallend veel houtskool. De
hoeveelheid houtskool heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de omstandig-
heden van de inslag.
Grotere bominslagen, hergebruikt als afvalkuil
Verspreid over werkputten 2, 3 en 4 liggen vijf dergelijke bomkraters. Het gaat om de
sporen S111 (WP2), S150 (WP3), S172 (WP3 & 4), en S230 & S233 (WP4). Alle kra-
ters hebben gelijkaardige afmetingen waarbij S150 de grootste is met afmetingen van
5,35 bij 4,50 m, en S233 de kleinste met 3,40 bij 3,15 m.
Deze kraters zijn het gevolg van Duitse beschietingen met een zwaarder kaliber en vrij
gebruikelijk in de regio. Dergelijke bomkraters werden als volgt beschreven in het gede-
tailleerde oorlogsdagboek van Achiel Van Walleghem, toen pastoor van Dikkebus, op
19 april 1915:
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Op eene uitgestrektheid van omtrent 12 aren heb ik 14 grote putten geteld. Aardig van
die putten, de aarde wordt overal rondgesmeten en rond den put vindt gij enkel aarde
genoeg om misschien het 7ste deel ervan te vullen (Van Walleghem 1964, I, 104).
Deze metersgrote en -diepe kuilen werden dan ook hergebruikt als afvalkuil tijdens of
na de oorlog. Het materiaal in deze vijf kuilen is duidelijk anders dan in de 28 afvalkui-
len (cf. infra) die gevonden zijn tijdens dit onderzoek, maar de inhoud van deze kraters
kan eveneens gelinkt worden aan de Eerste Wereldoorlog.  Niet alleen de militaria,
maar ook Brits materiaal wijst erop dat deze kraters zo  niet tijdens, dan toch zeker vlak
na de oorlog als afvalkuil in gebruik zijn genomen.
De kraters liggen verspreid over het onderzoeksgebied en opvallend is dat S172, S230
en S233 mooi op één lijn liggen. Dergelijke zware bommen werden regelmatig vanuit
vliegtuigen gedropt (Unikoski 2009). Het is mogelijk dat deze drie sporen het gevolg zijn
van zo'n bombardement. 
Deze kraters werden met de kraan gecoupeerd en vondsten werden in de mate van het
mogelijke verzameld. De uitgegraven grond werd ook met een metaaldetector onder-
zocht, wat werd bemoeilijkt door de overvloed aan bouwmateriaal (golfplaten en derge-
lijke) en koperdraad.
Afb. 17: Links: Vlakfoto S111. Rechts: Bbomkrater gevuld met water in Saint Julien, België, 13 maart 1918
(Oxford University, The Great War Archive, nr. 3486)
S111
Onderzoek: S111 is een grote, bijna perfect ronde krater met een lengte van 4,77 m en
breedte van 4,45 m. De komvormige krater is 98 cm diep. Rond de krater liggen ver-
schillende smalle kleipaketten, die door de inslag vanuit de ondergrond naar boven zijn
gestuwd.
De zuidoostelijke helft van de krater is minder stijl, wat de richting van de inslag (van-
uit het zuidoosten) aangeeft. De vulling van de 'kuil' bestaat uit drie lagen. Van boven
naar onder vonden we: donkerbruin tot grijs zandleem met ijzer en baksteenbrokken,
donkerbruin tot grijs zandleem met lichtbruine vlekken, en metaalresten en blauwgrijs
zandleem. De verschillende lagen zaten vol afval, waaronder veel bouwmateriaal: bak-
steen, ijzer en koperdraad. De meest opmerkelijke vondsten waren een stijgbeugel en
een fragment leder dat mogelijk toebehoorde aan paardentuig. Verder werden verschil-
lende zwaardere schrapnelfragmenten teruggevonden.
Datering: (post) Eerste Wereldoorlog
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Interpretatie: Deze krater is het gevolg van een bominslag van een zwaar kaliber. De
vorm van de kuil bevestigt een traject vanuit het zuidoosten. Achteraf werd de krater
hergebruikt als afvalkuil. De vondsten zijn waarschijnlijk te verbinden met de andere
sporen uit de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de stijgbeugel7 en het mogelijke
paardentuig (cavalerie?).
Afb. 18: S111: coupe
S150
Onderzoek: Net als S111 is S150 in de eerste plaats een grote, ovaal tot ronde bom-
krater. Deze heeft een lengte van 5,35 m, een breedte van 4,50 m en is 92 cm diep. De
noordoostelijke kant van de kuil is helemaal niet stijl, wat een traject vanuit het noorden
of noordoosten suggereert. De vulling van de kuil bestaat uit enerzijds donkerbruin tot
grijs zandleem met veel bouwmateriaal en metaalfragmenten (O), en anderzijds uit
lichtbruin tot grijs zandleem met puin, baksteen en ander bouwafval (W). Naast het
bouwmateriaal, waaronder gewapend beton, baksteenpuin en metaalfragmenten,
bleek S150 een redelijk rijke context te zijn. Onder de vondsten bevond zich een
behoorlijke verzameling industrieel wit aardewerk van Belgische makelij, dat op basis
van de stempels en merkzegels gedateerd kan worden in de eerste helft van de 
20e eeuw. Het gaat om borden, kopjes en kommetjes van de merken [Nimy Made in
Belgium], [St. Ghislaine], [BFK Made in Belgium] en [Boch Fls. La Louvière] (zie Afb.
20). Deze kuil gaf ook een opmerkelijke verzameling glasresten prijs: verschillende
types flessen (bier, wijn, melk,etcetera) en potjes van wit en groen glas. Daaronder
waren een aantal opmerkelijke exemplaren zoals een grote fles [Reninghelsts Bruin
Bier]8 (zie Afb. 21, r.)
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7 Achteraf werd met de metaaldetector op de dump van WP2 een identieke stijgbeugel gevonden, die naar
alle waarschijnlijkheid ook uit S111 komt.
8 Cilindervormige bierfles van donkergroen glas met vlakke bodem en opschrift bovenaan in een wimpel:
[RENINGHELSTSCH BRUIN BIER], daaronder in een riem rondom tekening: [BROUWERIJ St JORIS SIX-
COLPAERT RENINGHELST], centraal binnen de riem: gestileerde afbeelding van Sint Joris die te paard met
een lange speer de draak doodt.
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Verder werden een schoen, een wit aardenwerken wijwatervaatje met Christusbeeld,
conserven, een luciferaanstrijkhoudertje en allerlei nutsaardewerk (waaronder een zalf-
potje met opschrift uit Wervik9 (zie Afb. 21, l.)) gevonden. Opmerkelijke vondsten
waren fragmenten van een Britse militaire SRD rumkruik (Service Ration Depot),
stroomdraadisolators (van elektriciteitsmasten) van Britse origine met het merk [G.P.O.
England] en een wapenschild (zie Afb. 19, r.).
Datering: (post) Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze krater is het gevolg van een  bominslag van een zwaar kaliber. De
vorm van de kuil suggereert een traject vanuit het noorden of het noordoosten. Het
materiaal is niet exclusief militair (industrieel wit en bouwmateriaal), maar Brits materi-
aal bevestigd een datering tijdens of vlak na de Eerste Wereldoorlog.
Afb. 19: S150: coupe en stroomdraadisolator
9 Opschrift:[Wervicq L. Lepoutre & fils]
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Afb. 20: S150: industrieel wit aardewerk
Afb. 21: S150: links: zalfpotjes met opschrift [Wervicq L. Lepoutre & fils]; 
rechts: Bierfles Reninghelsts Bruin Bier
S172, S230 en S233
Onderzoek: Deze drie kraters liggen op een lijn (noordwest) op een gelijkaardige
afstand van elkaar (S172 - S230:  13 m; S230 - S233: 20 m).
S172 is een grote ronde krater van 3,36 bij 3,12 m en is 1,12 m diep. De vulling bestaat
van boven naar beneden uit een laag donkerbruin zandleem met lichtgrijze vlekken met
ijzerspikkels en vlekken, houtskoolresten en redelijk veel metaal (bouwmateriaal), en
een laag met lichtbruin tot beige zandleem met lichtbruine vlekken en ijzer- en man-
gaanspikkels. Vooral de bovenste laag zat vol bouwmateriaal, onder meer grote stuk-
ken golfplaat, een heel pakket stroomdraadisolators (cf. supra) en koperdraad (afb. 22).
Naast dit bouwmateriaal werden verschillende interessante vondsten gedaan: in totaal
twee of drie koperen kisten van circa 70 cm lang plus verschillende fragmenten van
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dergelijke kisten, een metalen pin, een Britse militaire schop-houweelcombinatie, bot-
fragmenten, lederfragmenten, een metalen hengsel van een andere kist, fragmenten
van een atypische rechthoekige fles, schrapnel en een koperen ring van een obus. Een
opmerkelijke vondst is een bijna perfect bewaarde Britse sifonfles (afb. 22, r). Deze fles
is rond, ongeveer 30 cm lang en heeft een diameter van circa tien centimeter. Op de
wand staat het volgende opschrift :
SPACE RESERVED FOR GAS
NOT TO BE FILLED WITH WATER
FILL TO HERE
THE PURE AERATION SUPPLY
GOLD MEDALS
TURIN 1911 VIENNA 1910
LONDON 1898 1907-09-10
SARAGOSSA 1908
BRUSSELS 1910
Op de bodem staat het cijfer 9. Dit soort flessen werden door limonadefabrikanten
onder druk afgeleverd en dienden om bruisend water en andere koolzuurhoudende
dranken te serveren (Soetens 2001, 185).
Afb. 22: S172: links: stroomdraadisolators bij het machinaal uitgraven;  rechts: Britse sifonfles
S230 is iets groter met afmetingen van 5,05 bij 4,60 m en is 1,70 m diep. De vulling van
deze krater bestaat uit drie lagen, van boven naar beneden: donkerbruin zandleem met
ijzerspikkels; donkerbruingrijs zandleem met lichtgrijze vlekken, ijzervlekken, baksteen-
spikkels; en metaalresten en lichtbruin zandleem met grijze vlekken en mangaanspik-
kels. In deze krater werden, net als in de vorige, bouwmaterialen teruggevonden: 
elektriciteitskabel, stroomdraadisolators (van hetzelfde type als in S172) en houtfrag-
menten. Verder werden textielfragmenten, een bot van een paard, prikkeldraad en
industrieel wit aardewerk uit Nederland teruggevonden10. Tussen de resten zat een vol-
ledige 18-ponder met huls (zie Afb. 23). De bom werd opgehaald door DOVO, de huls
werd gerecupereerd en schoongemaakt.
Onderzoek: S233 is ongeveer even groot als S172 en meet 3,40 bij 3,15 m. De krater
is 100 cm diep en heeft een vulling van donkerbruin zandleem met lichtgrijze en licht-
bruine vlekken, alsook ijzervlekken, mangaanspikkels en baksteenbrokken en metaal-
resten. Deze krater werd doorsneden door een grote plastic draineerbuis ('tweede
fase'). In de kuil zelf werden fragmenten van een schoen (gelijkaardig aan de laars in
S106, cf. infra) en een Franse kogelhuls van 8 mm van het merk Lebel of Berthier
gevonden.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
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10 Bodemstempel: [Maestricht Made in Holland]
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Interpretatie: Deze kraters zijn vrij gelijkaardig van omvang, vorm en vulling en liggen
op een rechte lijn. De wanden van deze kraters zijn in de coupe even stijl, maar dit kan
ook te maken hebben met de richting waarin gecoupeerd werd (dwars op de coupe van
S111). De vondsten zijn net als bij de voorgaande kraters een combinatie van militair
afval en bouwmateriaal, wat een opvulling tijdens of anders vlak na de oorlog beves-
tigt. Het voorkomen van dezelfde stroomdraadisolators in S172, S230 en S150 verster-
ken de hypothese dat deze kraters min of meer gelijktijdig zijn opgevuld geraakt en dus
misschien zelfs van één specifiek bombardement afkomstig zijn.
Afb. 23: S230: 18 pond obus
Afb. 24:  gebruik van een 18 pounder kanon bij de slag om Arras (9 april tot 15 mei, 1917) (Oxford University,
The Great War Archive, nr. 3620)
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Afvalkuilen
De belangrijkste vondsten werden gedaan in 27 rechthoekige afvalkuilen. Deze liggen
allemaal bijeen in een brede strook van circa 14 m over de gehele lengte van werkput
2. Ze hebben allen een gelijkaardige oriëntatie (noordoost-zuidwest of loodrecht 
daarop). De kuilen variëren wel sterk in afmetingen en inhoud. 
De kleinste van deze kuilen meet 2,28 bij 1,56 m (S083), de grootste (S106) meet 5,26
bij 3,35 m. S086 is nog groter (8,29 m bij 3,73 m), maar bestaat mogelijk uit verschil-
lende kuilen naast elkaar. De meeste van deze kuilen hebben afmetingen van om en
nabij de 2,5 bij 2 m. De kuilen variëren nogal qua diepte. Zoals eerder vermeld konden
slechts een paar van de kuilen volledig manueel worden gecoupeerd. Het gaat om de
sporen S096, S106, S107 en S128. S096 en S107 hebben afmetingen die quasi stan-
daard is voor de meeste kuilen en zijn beiden ongeveer 50 cm diep ten opzichte van
het vlak. S128 is met een tachtigtal centimeter een stuk dieper, terwijl S106 slechts 20
cm diep is.
Afb. 25: S096: coupe met 'doorsnede' van een paard in anatomisch verband
Afb. 26: S106: coupe
Afb. 27: S128: coupe met paardenresten
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Zoals gezegd leed dit aspect van het onderzoek onder het slechte weer, waarbij 
verschillende coupes onherroepelijk onder water kwamen te staan. Daarnaast speelde
ook tijdsdruk het onderzoek parten. De meeste sporen werden met de kraan uitge-
haald, evenals de tweede helft van alle manueel gecoupeerde sporen. Daarbij werd
een zo representatief mogelijke vondstverzameling uitgevoerd. Alles wat uit de kuilen
gegraven werd, werd bovendien onderzocht met een metaaldetector. Wegens tijdsge-
brek en gebrek aan opslagmogelijkheid werd het botmateriaal uit de kuilen ter plekke
snel geïnventariseerd en opgehaald door Archeo7. Het zal later onderzocht worden
door specialisten van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.  
Afb. 28: S090: Coupe. Gedurende de week dat we in deze werkput hebben gewerkt was het water slechts
een tiental centimeter gezakt.
Zeventien van de kuilen bevatten resten van één of meerdere paarden: S075, S076,
S079, S083, S085, S086, S087, S089, S090, S091, S094, S095, S096, S106, S107,
S109, S128. Het gaat om kuilen van alle afmetingen, verspreid over de hele lengte van
werkput 2 (zie digitale kaart). Het gaat niet om afzonderlijke paardenbegravingen.
Paardenresten komen immers niet apart voor, maar altijd in combinatie met ander
afvalmateriaal. Vanwege tijds- en plaatsgebrek werden de paardenresten vrij snel
opgehaald. Een een voorlopige inventaris van het botmateriaal is als bijlage opgeno-
men. 
Het is met de middelen en gegevens die nu ter beschikking staan niet mogelijk om die-
per in te gaan op deze resten. Het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk het aantal individu-
en per kuil te bepalen. Wel staat vast dat sommige kuilen beduidend méér paarden
bevatten. S094 is het opvallendst: hier werden negen zakken van 100 liter met paar-
denresten gevuld. In totaal werden er minstens zeven individuele schedels uit S094
gehaald, waarvan een aantal in redelijke en twee in nagenoeg perfecte staat. Andere
sporen hebben dan weer extreem weinig botmateriaal opgeleverd. Dit heeft alles te
maken met de wisselende bodemgesteldheid en bewaringstoestand. In sommige
gevallen ware de resten compleet en in zeer goede staat bewaard; soms was zelfs nog
paardenhaar aanwezig. Andere resten waren zeer sterk verweerd en gefragmenteerd.
In totaal werd een twintigtal grote zakken met paardenresten gerecupereerd, alsook 34
individuele hoefijzers. Op basis van de hoefijzers blijkt duidelijk dat we te maken heb-
ben met verschillende types paarden, van de grotere lastdieren tot kleinere wendbare
paarden, pony's en vermoedelijk ook ezels. Verschillende paarden lagen nog deels of
volledig in anatomisch verband en waar de tijd dit toeliet werden ze in die postitie bloot-
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gelegd en gefotografeerd. In andere contexten lagen de resten veel meer dooreen. De
resten behoren wellicht niet alleen toe aan paarden van Britse cavalerie-eenheden die
in de nabijheid gelegerd waren, maar ook aan paarden die gewond of gedood werden
langs de transportlijnen die door het gebied liepen. 
Afb. 2 toont een Britse loopgravenkaart uit 1918 die duidelijk de centrale ligging toont
van Reningelst ten opzichte van verschillende spoorwegen en transportlijnen. Tijdens
de oorlog werden tonnen goederen langs deze wegen vervoerd. Paarden speelden
daarin een belangrijke rol en sneuvelden daarbij of raakten gekwetst en moesten wor-
den afgemaakt. Pastoor Van Walleghem beschreef in mei 1917 een bombardement
waarbij paarden langs de transportlinies van Reningelst omkwamen: 31 Mei,
Donderdag, - Weerom wordt de transport schrikkelijk gebombardeerd. (…) 's
Namiddags nog lagen er van "den Zorgfried" tot "den Groenen Jager" (3 minuten
verre). 13 dode peerden, en vandaar tot den Café Français 30. Dezen avond zal de uur
van den transport veranderd worden, om den duitschen te bedriegen . Ook zal men de
munitie vervoeren zonder wagens. Ieder paard zal 8 obussen dragen. Zoo zal men niet
meer moeten stilhouden om doode of gekwetste peerden af te leggen, en in geval van
bombardement zal men door mindere wegen of door de velden kunnen voortgaan (Van
Walleghem, 1964, II, pp. 209-210).
Verschillende van deze kuilen leverden ook munitie en artillerie op, in een van de kui-
len werden zelfs elf 60-ponds gasbommen gevonden. Gevaarlijk materiaal werd opge-
haald door de ontmijningsdienst van het Belgisch leger. Afb. 15 toont de ophaling van
de gasbommen en het ontsteken van een fosforbom ter plekke. Van de 28 kuilen bevat-
ten er 16 resten van paarden (61,5%) en 9 militaria (34,6%). In acht van deze kuilen
kwamen beide voor (30,7%).  
De belangrijkste van deze afvalkuilen, alsook de kuilen die enigszins afwijken van de
norm, worden in detail besproken. Gaandeweg worden daarbij enkele van de materië-
le aspecten van het kampleven en het militair materiaal verder uitgediept.
S073, S074, S075, S076 
Onderzoek:  Deze vier sporen vormen een enigszins onduidelijke cluster, die wellicht
uit drie kuilen bestaat. S073 is een aparte kuil van 1,90 bij 0,96 m. Deze kuil heeft een
vulling van bruingrijs zandleem met sporen van ijzerinspoeling en mangaanspikkels. In
S073 werd geen materiaal gevonden. S074 en S075 vormen een tweede kuil van 2,80
bij 2,23 m, met een vulling van lichtbruin tot donkerbruin en grijs gevlekt zandleem. In
deze kuil werden twee grote paardenbotten en resten van een glazen schaaltje terug-
gevonden. Een derde kuil, S076, ligt iets ten noorden, tegen S074-S075 aan. Het is een
rechthoekige kuil van 2,35 bij 1,38 m met een vulling van lichtbruin tot donkerbruin en
grijs gevlekt zandleem. Behalve drie grote hoefijzers werden in S076 geen vondsten
gerecupereerd.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze drie kuilen, die tegen elkaar liggen, behoren tot de minder duidelij-
ke, minder goed bewaarde contexten. De algemene vorm en de vondsten plaatsen
deze kuilen echter vrij duidelijk binnen de verzameling van afvalkuilen uit de Eerste
Wereldoorlog.
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Afb. 29: vlakfoto van sporen S073 tot en met S077
S084 
Onderzoek: Deze afvalkuil meet 2,20 bij 1,39 m en heeft een vulling van bruingrijs
zandleem met lichtbruine vlekken met mangaanspikkels. Uit S084 werden drie zakken
van 100 liter met paardenresten gerecupereerd. De resten waren relatief goed
bewaard, met hier en daar nog zichtbare haarresten. Naast groot botmateriaal werden
ook vier halve onderkaken, vijftien losse tanden, verschillende ribben, wervels en drie
grote en twee kleine hoefijzers verzameld. Verder zijn er ook resten van conserven en
twee loopgravenpiketten gerecupereerd.
Datering: Eerste Wereldoorlog
Interpretatie: S084 is een typische afvalkuil met resten  van verschillende paarden en
past wat betreft vorm, afmetingen, vulling en vondsten perfect binnen deze groep afval-
kuilen.
S086
Onderzoek: S086 wordt hier behandeld als één enkele afvalkuil van 8,29 bij 3,73 m.
Zoals eerder vermeldt gaat het hier mogelijk om verschillende kuilen die tegen elkaar
aanliggen. Dit kon echter niet geverifieerd worden wegens tijdsgebrek. De kuil heeft
een vulling van bruingrijs zandleem met lichtbruine vlekken en mangaanspikkels. Uit de
kuil is ongeveer 25 liter aan botmateriaal van paarden gehaald. Het gaat om grote bot-
ten en een aantal paardentanden. Daarnaast werden vijf grote en vijf kleine hoefijzers
en een fragment van een lederen riem (paardentuig?) gerecupereerd. Naast paarden-
resten werden redelijk wat militaria verzameld: een aantal aanzetladingen met ontste-
kers van 18-ponders, acht 1,5"- en zes 1"-lichtpatronen van het merk [Eley London],
enkele doosjes Winchester Gastight N° 12 'jachtgeweer'patronen van het zelfde merk,
twee stelen van geweergranaten, één knoopje van een Brits uniformhemd en een
Britse knijptang. Naast deze vondsten werd ook gevaarlijker materiaal bovengehaald.
Dit werd opgehaald door de ontmijningsdienst. Het gaat om twee Duitse Taube-grana-
ten, een Britse Stokes 3"-mortiergranaat, een 13-ponds bom en verschillende knalko-
kers voor elektrische ladingen.
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Datering: Eerste Wereldoorlog
Interpretatie: Het is niet geheel duidelijk om hoeveel kuilen dit spoor beslaat, maar met
zekerheid kan gezegd worden dat het om een of meer afvalkuilen gaat met paarden-
begravingen en ongebruikte Britse munitie. Het aantal en de verschillende types hoef-
ijzers suggereren minstens vier individuele paarden, al kan niet uitgesloten worden dat
de hoefijzers los in de context terecht gekomen zijn. Er is immers opvallend weinig bot-
materiaal bewaard.  Opvallend is ook de aanwezigheid van Duitse granaten, die naar
alle waarschijnlijkheid zijn buitgemaakt van krijgsgevangenen of bij succesvolle offen-
sieven.
Afb. 30: S086: links doosjes Winchester Gastight N° 12 patronen in situ en rechts 
elektronische ontstekers
Afb. 31: S086: Twee Duitse 'Taube' geweergranaten
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S087
Onderzoek: S087 is een kleinere kuil van 2,54 bij 1,72 m met een vulling van bruingrijs
zandleem met lichtbruine vlekken. Ondanks de beperkte afmetingen is dit een zeer rijke
context. Naast een zak van 100 liter aan veelsoortig botmateriaal van paarden werden
nog vijf hoefijzers (drie grote en twee kleine) en een zeer goed bewaard paardengareel
gevonden. Verder leverde deze kuil opmerkelijke militaria op: de steel van een loopgra-
venpomp, twee volledige SRD rumkruiken (steengoed) en één in fragmenten met ver-
schillende opschriften , en een Lee Enfield .303-kogel. Verder werd een aanzienlijke
hoeveelheid nutsvoorwerpen verzameld, waaronder een handborstel, textielfragmen-
ten, conserven en tal van flessen en glasfragmenten De belangrijkste hiervan zijn de
volgende: drie melkflessen van groen glas met bodemstempel in relief , een yoghurt-
potje, twee gedeeltelijke zeshoekige sausflessen van het merk [GLASGOW PICKLES
BAIRD'S]  en een volledig bewaarde medicijnfles met de kurken stop nog op zijn plaats.
(zie Afb. 34, r.)
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Naast de gebruikelijke militaria en paardenresten toont deze kuil enkele
andere aspecten van het kampleven. De zogenaamde SRD-rumkruiken (de afkorting
staat vermoedelijk voor Service Rum Diluted, maar werd spottend verklaard als
"Seldom Reaches Destination") hielden het felgegeerde alcoholrantsoen van de solda-
ten. Deze rumkruiken werden en masse geproduceerd en verdeeld over het hele Britse
leger, en vormen dan ook zeer courante vondsten en ook een van de meer wijdver-
spreide Wereldoorlog I-memorabilia uit de regio.  De medicijnfles illustreert een ander
aspect van het leven achter het front. Reningelst was een knooppunt achter het front,
en dus ook een plaats waar gekwetste soldaten verzorgd werden. Afb. 35 toont een
veldhospitaal in Reningelst in gebruik tijdens de oorlog.
Afb. 32: S087: verschillende vondsten ter plekke. In het midden een paardengareel
Afb. 33: S087: SRD rumkruiken
Afb. 34: S087: glazen flessen, l. sausfles, m. drie melkflessen en een yoghurtpotje, r. medicijnfles
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Afb. 35: Een Brits veldhospitaal in Reningelst tijdens de Eerste Wereldoorlog (Chapman, 2001, p. 84).
S090
Onderzoek: S090 is een rechthoekige kuil van 2,40 bij 2,11 m met een vulling van
bruingrijs zandleem met lichtbruine vlekken en houtskoolresten. Uit deze kuil werden
twee zakken van 100 liter paardenbotten gehaald. Het gaat om botten en tanden van
alle types, die samen voorkwamen met vijf grote en één klein hoefijzer, en een deel van
een paardengareel of riem. Ook deze kuil leverde enkele opmerkelijke vondsten op,
waaronder fragmenten van een gasmasker (type 'small box respirator') en een vrij groot
pakket menselijk haar. Het gaat om haar van verschillende kleuren dat in lokjes op een
grote hoop lag. Hiervan werd een representatieve staal genomen. Verder werden tal
van nutsvoorwerpen, zoals conserven en glazen flesjes, gerecupereerd. Onder de gla-
zen voorwerpen bevinden zich een volledig bewaarde lichtgroene melkfles met bodem-
stempel  en twee sausflesjes, waarvan één met een lange smalle hals en bodemstem-
pel , en één van het merk [Garton's HP Sauce] met bodemstempel. (zie Afb. 36)
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: S090 is een context met een vergelijkbare combinatie van militair materi-
aal, paardenresten en nutsvoorwerpen. De 'Small Box Respirator' is hét typische Britse
gasmasker dat eind 1916 in gebruik is genomen en dat tot het eind van de oorlog is
geweest (Mirouze 1999, 54). Afb. 44 toont het gebruik van dit gasmasker. De soldaten
droegen deze gasmaskers met zich mee in in een bijbehorende canvas tas.
Het mensenhaar werpt een unieke blik op het leven achter het front. Hier werden 
soldaten geknipt en ontluisd. De haren zijn duidelijk van een grote groep mensen, met
alle mogelijke haarkleuren.
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Afb. 36: S090: links: saus en melkfles; rechts: Barton's HP sauce
Afb. 37: kapper aan het werk tijdens een rustig moment aan het ligne front (Vosges, FR)(naar: Great War
Pictures, archive of First World War Photos, nr. 01-25)
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S091
Onderzoek: S091 is een rechthoekige kuil van 2,50 bij 1,73 m met een vulling van grijs-
bruin zandleem met lichtbruine vlekken, mangaanspikkels en baksteenresten. Wat
paardenresten betreft werden in deze kuil slechts drie grote hoefijzers gevonden.
Belangrijker is de vondst van de houten steel van een Britse handgranaat N° 1 MARK
I, N°2 MARK I of N°13 MARK I en drie stelen van geweergranaten N° 3, 20 of 21 met
hulzen van het Lee Enfield .303-type.
Datering: Eerste Wereldoorlog
Interpretatie: S091 is een typische afvalkuil met resten van paarden en militair 
materiaal.
Afb. 38: S091: Britse Granaten v.l.n.r.: N°1 MARK I (hand), N°2 MARK I (hand), N°3 MARK I (Short .303 Rifle
Grenade), N°20 MARK I (Improved Hales Rifle Grenade) (naar:Ainslie, 1917, p. 3, 5, 7, 25)
Afb. 39: Amerikaanse soldaten krijgen instructies bij het gebruik van geweergranaten (Photos of The Great
War, World War I Image Archive, nr. 02699)
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S094
Onderzoek: S091 is een rechthoekige kuil van 2,91 bij 2,66 m met een vulling van
bruingrijs zandleem met lichtbruine vlekken en kleivlekken.  Deze kuil leverde de meest
spectaculaire paardenresten van deze opgraving op. Het gaat in totaal om negen 
zakken van 100 liter botmateriaal. De bewaringstoestand was opmerkelijk, mede omdat
grote delen in een diepere kleilaag lagen opgeslagen. Er werden twee volledige en zeer
goed bewaarde schedels gevonden (afb. 40 en 41), nog eens minstens vijf schedels
die minder goed bewaard zijn en verschillende fragmenten. Eén daarvan vertoont dui-
delijk een kogelgat in het midden bovenaan de schedel (afb. 41). Het botmateriaal is
van alle types en is zeer goed bewaard met plaatselijk haarresten. Er werden naast bot-
materiaal achttien hoefijzers (dertien grote en vijf kleine) gerecupereerd waarvan 
enkele nog aan de hoef vastzaten (afb. 41). Afb. 42 toont twee paarden nog in 
anatomisch verband. Wegens tijdsgebrek kon deze kuil echter niet volledig op een 
dergelijke manier opgegraven worden.
Afb. 40: S094: twee volledig bewaarde paardenschedels
Afb. 41: S094: paardenschedel met kogelgat en hoefijzer met hoef en voetbeentje
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Afb. 42: S094: delen van twee paarden in anatomisch verband
Naast paardenresten werd een behoorlijke verzameling militair materiaal verzameld:
twee gasmaskers (type 'Small Box Respirator', cf. Supra), verschillende koperen en
textielfragmenten van een of meerdere gasmaskertassen, koperdraadresten, een stop
van een jerrycan, verschillende knopen (wellicht van de gasmaskertas(sen)), een kogel
met impact, een 9mm-huls en een kartetskogel (obus met loden balletjes). Een van de
belangrijkste vondsten is een vrijwel compleet bewaarde klaroen (zie Afb. 43), dit
exemplaar werd voorzichtig verwijderd en zal mogelijk geconserveerd worden.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: S094 is een van de rijkste contexten van de site. We hebben hier te
maken met een uitgesproken militaire context. De klaroen bevestigt dat we hier met
Britse cavalerie te maken hebben, de grote hoefijzers suggereren dan weer de aanwe-
zigheid van trekpaarden (transport). De schedel met kogelgat is een voorbeeld van een
gekwetst paard dat afgemaakt werd, mogelijk door de kogel met impact die met de
metaaldetector gevonden werd. 
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Afb. 43: S094: klaroen in situ
Afb. 44: S094: links:  Small Box Respirator in situ, rechts: gebruik van Small Box Respirator door een Brits
soldaat en paard (Photos of The Great War, World War I Image Archive, nr. 0106)
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S109
Onderzoek: S109 is een rechthoekige kuil van 4,06m bij 1,94 m, met een vulling van
bruingrijs zandleem met baksteen en zeer veel metaalresten. In deze kuil werd geen
botmateriaal gevonden, echter wel twee grote hoefijzers. Wel bevatte S109 verschillen-
de nutsvoorwerpen: twee stoppen van jerrycans, fragmenten van een SRD-rumkruik en
tal van glazen flessen en fragmenten, waaronder een melkfles, verschillende fragmen-
ten van groen glas met bodemmerk , een sausflesje met wandopschrift en bodemmerk
, drie volledige bier- of frisdrankflesjes en tal van fragmenten van donkergroen glas met
bodemmerk  en een klein medicijnflesje met bodemstempel.
Naast het voorgaande werd een grote hoeveelheid munitie gevonden die door de ont-
mijningsdienst werd opgehaald. Spectaculair was de vondst van tien Britse gasbom-
men van zwaar kaliber (60 pond) Het zijn ongebruikte, niet afgevuurde exemplaren met
transportkoppen nog aanwezig  Ze waren gevuld met chloorgas, dat men nog kon
horen klotsen toen de bommen verplaatst werden. (zie Afb. 46). Daarnaast werd nog
nog een 37mm-bom gevonden, en een WP-rookgranaat (fosfor) die ter plekke werd
ontstoken door het personeel van DOVO (zie Afb. 15).
Afb. 45: S109: glazen flessen v.l.n.r. sausflesje O-T Coy, London; melkfles; 3 bierflessen, medicijnflesje;
melkfles
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze context is net als de voorgaande een typische afvalkuil uit de Eerste
Wereldoorlog met resten van paarden (enkel hoefijzers in dit geval) en tal van alledaag-
se voorwerpen. De grote hoeveelheid gevaarlijke bommen is geen uitzondering in de
regio. Tegen het eind van de oorlog, of wanneer materiaal ongeschikt was gebleken
voor gebruik, werd dit gewoon bij de rest van het afval begraven. In die periode ging
men er vanuit dat er nooit zo diep zou worden geploegd dat dit materiaal weer naar
boven zou komen. Tegenwoordig zijn vondsten als deze zeer gebruikelijk bij de land-
bouw of bouwwerkzamheden.
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Afb. 46: S109: gasbommen zoals die door de kraan waren uitgehaald
S077, S079, S081, S082, S083, S084, S091, S092, S095, S096, 
S099, S104, S106, S107, S120, S121, S125, S128
Onderzoek: Deze afvalkuilen zijn allemaal gelijkaardig in vorm en afmeting, met uitzon-
dering van S106 die met 5,26 bij 3,35 m een stuk groter is dan de rest. Ook de vulling
komt overeen en bestaat overwegend uit grijsbruin zandleem met lichtbruine vlekken
en hier en daar houtskool en/of baksteenresten. Sporen S079, S083, S091, S095,
S096, S106, S107 en S128 leverden paardenresten op. Enkel in de gevallen van S106
en S107 gaat het om behoorlijke aantallen en diverse types botmateriaal. Uit deze spo-
ren werden telkens twee grote zakken botmateriaal en respectievelijk dertien en zeven
hoefijzers verzameld. Andere vondsten bleven relatief beperkt. In S079 werd een 9mm-
penvuurpatroon gevonden, in S099 een complete melkfles in fragmenten met bodem-
merk . In S082 werd een lekkende 4,5"-bom gevonden onder paardenresten. De bom
was wellicht zwaar aangetast door de ontbindingsprocessen van de paardenresten.
S104 leverde een kartetskogel van een obus en S106 een volledige Britse soldaten-
laars van het type 'hobnailed ammunition boot' op (Mirouze 1999, 22). In S121 tenslot-
te werd een fragment van een koperen ring van een obus gevonden. 
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze kuilen kunnen, zo niet door de vondsten, dan wel aan de hand van
de vorm, locatie, de textuur en kleur van de vulling, bij de verzameling van Eerste
Wereldoorlog-kuilen geplaatst worden. 
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Andere sporen
Er werd een aantal andere sporen onderzocht die gedateerd worden tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Het gaat om eenvoudige rechthoekige kuiltjes en een iets grotere kuil. In
een aantal werd schrapnel gevonden, de rechthoekige vorm en afmetingen sluiten
evenwel bominslagen uit.
S053 en S078
Onderzoek: S053 en S78 zijn kleine rechthoekige en ondiepe kuiltjes van respectieve-
lijk 42 bij 40 cm (S053) en 53 bij 39 cm (S078). S053 heeft een vulling van grijsbruin
zandleem en leverde een klein koperen gespje op met wat textielresten, mogelijk van
een uniform. S078  is gelijkaardig van vorm en afmeting en heeft een vulling van 
donkerbruingrijs zandleem met houtskoolresten.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: De vondst van een gespje in S053 en de textuur van de vulling van S078
wijzen erop dat dit twee kleinere afvalkuitjes zijn van de Eerste Wereldoorlog.
S069 en S188
Onderzoek: Deze sporen waren nogal onduidelijk in het vlak en werden geregistreerd
als kleine rechthoekige kuilen van respectievelijk 1,18 bij 0,84 m (S069) en 0,47 m bij
0,28 m (S188). In beide sporen werd schrapnel gevonden.
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze kuiltjes zijn twijfelgevallen. De vulling suggereert een bominslag,
maar wel van een kleiner type dan de andere hier besproken inslagen. De vorm, zij het
moeilijk leesbaar, wijst eerder in de richting van eenvoudige kleine afvalkuiltjes.
S112 t.e.m. S116
Onderzoek: Deze sporen vormen een kleine cluster vlak tegen S111, een van de grote
bomkraters in werkput 2, en zijn allemaal min of meer volgens op dezelfde as georiën-
teerd als de bovenvermelde grote afvalkuilen.  S112 en S113 zijn grotere kuilen van
respectievelijk 1,38 bij 0,93 m en 1,17 op 0,58 m. Beiden zijn circa 38 cm diep en heb-
ben een vulling van donkerbruingrijs zandleem met ijzerinspoeling en kleivlekken.
S114, S115 en S116 zijn beduidend kleiner en slechts een tiental centimeter diep. In
geen van de voorgenoemde sporen werd materiaal gevonden.
Datering: De aflijning, textuur van de vulling en oriëntatie suggereren een recente date-
ring, mogelijk Eerste Wereldoorlog, maar eventueel ook vroeger of later. Mogelijk lagen
er meer van dergelijke sporen voor de inslag van S111, waarmee de datering zou kun-
nen vastgelegd worden, maar dat kan niet met zekerheid gesteld worden.
Interpretatie: Mogelijk zijn S112 en S116 afvalkuilen, S114, S115 en 116 blijven onbe-
paald.
S202
Onderzoek: Deze kuil was wegens de slechte weersomstandigheden moeilijk te zien in
het vlak. De rechthoekige kuil is 1,82 m lang en ligt in werkput 4, in een door waterover-
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last sterk aangetast gebied. De coupe (zie Afb. 47) gelijkt sterk op de hierboven behan-
delde afvalkuilen, de inhoud wijkt evenwel wat af. In deze kuil werd een volledig kaars-
je (zonder wiek) en schrapnel gevonden, onderaan lag een gevlochten mat (?) van
maïsstengels, die mogelijk een bouwelement is. Plaatselijk was de bodem zeer weinig
doorlatend, wat mogelijk heeft bijgedragen tot de bewaring van dit materiaal. 
Datering: Eerste Wereldoorlog.
Interpretatie: Deze kuil is enigszins anders qua vulling en vooral qua locatie, maar past
wat afmetingen en vorm betreft wel binnen de verzameling afvalkuilen uit de Eerste
Wereldoorlog van werkput 2.
Afb. 47: S202: coupefoto en gevlochten maïsstengels
Losse vondsten met de metaaldetector
Gedurende de werkzaamheden werden ook regelmatig met een metaaldetector de
weggehaalde ploeglaag en omliggende delen van het totale onderzoeksterrein (voor-
onderzoek) onderzocht. Dit leverde enkele opmerkelijke vondsten op, voornamelijk uit
de Eerste Wereldoorlog. Een inventaris hiervan is opgenomen als bijlage. Het gaat
voornamelijk om materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. Hier wordt slechts kort aange-
haald welke categorieën van materiaal zijn gevonden; een volledig overzicht is opge-
nomen in de bijlage. 
Er werd heel wat munitie verzameld van alle types, verschillende Franse en Britse
kogel(hulzen) en Britse lichtpatroonhulzen, maar ook Duits materiaal: een kogelhuls,
veertien kartetskogels afkomstig uit obussen, verschillende koperen banden van obus-
sen en één volledige kop van een Duitse obus. Naast munitie werden verschillende uni-
formknopen en tentringen, en een fragment van een Britse uniformriem gevonden.
Hoewel militaire artefacten de overhand hebben, werden ook twee Belgische muntjes
(periode 1865-1919 en 1942-1945), een fabrieks- of kwaliteitsloodje (19e - 20e eeuw)
en een verzegelingsloodje voor Britse postzakken (Eerste Wereldoorlog) gevonden.
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6.4.Ongedateerde en onbepaalde sporen
Sommige sporen konden noch aan de hand van vondsten, noch op basis van een rela-
tieve chronologie, noch door hun vormelijke kenmerken worden gesitueerd.
Grachten en greppels
S168 en S186
Onderzoek: S168 en S186 zijn twee parallelle grachten die gelijk geörienteerd zijn als
het recente drainagesysteem. S168 is 125 cm breed en 30 cm diep, S186 is 52 cm
breed en 10 cm diep. De sporen liggen ongeveer 50 cm van elkaar en hebben een vul-
ling van (grijs)bruin zandleem met ijzerinspoeling, mangaanspikkels en bioturbatie.
Datering: Onbepaald.
Interpretatie: Niet-gedateerde grachten.
Kuilen
S061
Onderzoek: Dit is een kleine, ronde, houtskoolrijke vlek met een diameter van circa 20
cm en slechts enkele centimeters diep.
Datering: Onbepaald.
Interpretatie: Onbepaald.
S190, S191, S238 en S247
Onderzoek: Deze vier kuilen liggen verspreid over het onderzoeksgebied en hebben
min of meer gelijkaardige afmetingen van 1,65 bij 0,61 m ( S191) tot 0,98 bij 0,45 m
(S238). Het zijn ondiepe kuilen (10 tot 20 cm) met een vulling van donkerbruin zand-
leem met veel houtskoolbrokken. In S238 werd ook verbrand leem gevonden.
Datering: Onbepaald.
Interpretatie: Kuilen met houtskoolresten (en verbrand leem).
Andere kuilen: S093, S102, S103, S126, S139, S146, S165 en S187
Onderzoek: Deze kuilen konden op geen enkele manier gedateerd of aan andere spo-
ren gelieerd worden. Het gaat om kuilen van verschillende formaten waarvan er enke-
le mogelijk natuurlijk zijn. 
Datering: Onbepaald.
Interpretatie: Onbepaalde kuilen.
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6.5. Andere (sub)recente sporen en verstoringen
Bomenrij en omheining.
In werkput 1 en 2 ligt een spoor van een bomenrij, waarnaast een omheining stond die
nu nog zichtbaar is in het zuiden van het opgravingterrein.
Hopplantage
Smalle paalspoortjes liggen in een zeer regelmatig noordwest zuidoost georiënteerd
netwerk in werkput 3. Het gaat om zeven parallelle rijen paaltjes onderbroken door de
bominslag S150. De rijen liggen 2 m van elkaar met om de 1,75 m een paaltje.
Vermoedelijk dateren deze resten van een laat 19e, vroeg 20e-eeuwse hopplantage die
mogelijk volledig vernietigd is tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Drainage
Naast die delen van het drainagenetwerk die onmiddellijk in het vlak herkenbaar waren,
horen ook de volgende sporen bij het recente drainagenetwerk. S137 hoort bij de 'eer-
ste fase', en bestonden uit een opeenvolging van smalle aardewerken pijpen (circa 50
cm lang) in een smalle insteek. Zoals eerder vermeld was bij aanvang van de werken
geen van de twee fasen nog in gebruik en waren alle leidingen dichtgeslibd.
6.6. Natuurlijke sporen
S003, S007, S010, S012, S015, S016, S018, S020, S023, S024, S028, S034, S035,
S036, S038, S039, S043, S046-S048, S060, S062, S065, S080, S085, S088, S089,
S097, S105, S108, S110, S119, S133, S134, S135, S142, S145, S148, S152, S154-
S164, S166, S167, S170, S173, S180, S189, S198, S200, S210, S220, S225, S227 en
S240 zijn natuurlijke sporen. Het gaat hier om boomvallen, sporen van bioturbatie en
plaatselijke bodemverkleuringen.
7. Algemeen besluit
De onderzoeksresultaten laten toe een blik te werpen op meer dan tweeduizend jaar
landelijke bewoning op deze locatie. Wat de IJzertijdbewoning betreft zijn er onmisken-
baar bewoningssporen in de talrijke greppels en kuilen. Mogelijk hebben we zelfs te
maken met een relatief bescheiden constructie, al kan dit niet met zekerheid gesteld
worden. 
Het brandrestengraf (in combinatie met het brandrestengraf dat tijdens het vooronder-
zoek werd onderzocht) is een van de opvallendste oudere sporen. Het zal dan ook
gedateerd worden, waarna een addendum aan dit rapport uitgebracht zal worden. Het
ontbreken van omliggende structuren is eveneens opvallend.  
De meeste oudere sporen zijn eenvoudige sporen die wijzen op menselijke activiteit op
het platteland. Het gaat om greppels, wellicht voor afwatering gezien de plaatselijk
moeilijke doorlaatbaarheid van de bodem, hier en daar een diepere gracht en vooral
veel kuilen. De meeste van deze kuilen kunnen niet gedetermineerd worden omdat
materiaal veelal ontbreekt. Veel van de sporen volgen de morfologie van het terrein, dat
afloopt in zuidoostelijke richting.
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Menselijke ingrepen in de bodem kunnen vrij aaneensluitend geregistreerd worden van
de IJzertijd over inheems Romeins tot en met de Middeleeuwen en later. Onder de
Middeleeuwse sporen rekenen we drie parallelle grachten waaruit enkele aardewerk-
vondsten werden gerecupereerd, en één iets bredere gracht die een mooie verzame-
ling laatmiddeleeuws nutsaardewerk heeft opgeleverd. 
Bij de laatmiddeleeuwse sporen horen mogelijk ook een diepe gracht in werkput 3 en
een netwerk van paalsporen in werkputten 3 en 4. Dat laatste is mogelijk landbouwge-
relateerd. Anderzijds valt niet uit te sluiten dat het om perceelsafbakeningen zou gaan.
De datering dient ook slechts onder voorbehoud aangenomen worden; mogelijk gaat
het om post-middeleeuwse sporen.
De meest opvallende vondsten zijn die uit de Eerste Wereldoorlog. De site gaf ons de
kans een gedetailleerde blik te werpen op een groot aantal afvalcontexten van het
Britse militair kamp dat gelegen was aan 'Fuseville Fork', de splitsing tussen de
Kriekstraat en de Belfroidstraat.
De meest opvallende zijn de 28 afvalkuilen die in een brede strook in werkput 2 liggen.
Deze contexten zijn onder de rijkste van de opgraving te rekenen en brachten een boei-
ende combinatie van militair materiaal, resten van paarden en gerelateerd materiaal,
en tal van niet-militaire nutsvoorwerpen aan het licht. Deze kuilen zijn naar alle waar-
schijnlijkheid afvalkuilen van het Brits militair kamp dat zich aan de splitsing van de
Kriekstraat en de Belfroidstraat bevond en geven een bloemlezing van de activiteiten
die zicht daar rond hebben afgespeeld.
Verschillende bomkraters van groot en klein formaat zijn onderzocht. Die vormen niet
alleen een weerspiegeling van het oorlogsgeweld zelf, maar laten ook toe een blik te
werpen op de naoorlogse ruimingwerken en heropbouw van Reningelst. De sterke
gelijkenissen van het bouwmateriaal in deze contexten doet vermoeden dat zij hetzij tij-
dens, hetzij kort na de oorlog met dit materiaal zijn opgevuld geraakt.
Wanneer we teruggrijpen naar de initiële vraagstelling van dit onderzoek, kunnen we
wat de IJzertijd betreft bevestigen dat er zich op het onderzocht gebied bewoning en
landelijke activiteit heeft voorgedaan. Het ontbreken van meer complexe structuren en
vooral meer materiaal zorgt er evenwel voor dat de archeologische interpretatie van die
sporen hier ophoudt. Voor de middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen geldt het-
zelfde en we kunnen hier enkel bevestigen dat er duidelijk landbouwactiviteit uit die
periode teruggevonden is. De Eerste Wereldoorlog, tenslotte, is wellicht een van de
drukste periodes uit de geschiedenis van Reningelst en omstreken, wat duidelijk te
merken is aan de materiële neerslag van deze in verhouding bijzonder korte periode.
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Bijlage 1: Sporenlijst
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Bijlage 3: Inventaris paardenskeletten 
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Bijlage 4: Inventaris losse vondsten met de metaaldetector
Tijdens het onderzoek werd een deel van het terrein onderzocht met behulp van een
metaaldetector. Bij dit onderzoek werden een aantal metalen voorwerpen teruggevon-
den, die allen toebehoren aan de Eerste Wereldoorlog. Alle voorwerpen zijn ongevaar-
lijk. Alle gevaarlijke voorwerpen werden door de ontmijningsdienst opgehaald. 
Wat volgt is een schematische lijst van de aangetroffen objecten:
1. Kledijelementen:
- Cirkelvormig knoopje met resten van textiel
- Functie: tentring of kledij
- Materiaal: koper
- Diameter: buiten diameter: 25 mm
binnen diameter: 12 mm
- Halve knoop met vier kleine gaatjes
- Functie: kledij (hemdknoop)
- Materiaal: aluminium
- Diameter: 17,25 mm
- Britse uniformknoop
- Functie: kledij (hemdknoop)
- Materiaal: koper
- Diameter: 17,42 mm
- VZ: Eenhoorn en leeuw + wapenschild
- Uiteinde Britse riem (webbing equipement) met resten van textiel
- Functie: kledij (riem)
- Materiaal: koper
- Diameter: lengte: 27,31 mm en breedte: 14,2 mm
2. Munitie:
- 4 x hulzen: 8 mm Lebel of Berthier  (Frans)
2 x afgevuurd en 2 x niet
Binnendiameter: 13,59 mm
Diameter aan de backstamp: 15,56 mm
Backstamps: niet of nauwelijks leesbaar
Materiaal: koper
- 5 x hulzen: 8 mm Berthier (Frans)
Niet afgevuurd (één volledig patroon)
Bij één patroon is het zwartkruit nog zichtbaar
Sporen van de clip (5 patronen) zijn aanwezig
Na 1916 (vanaf dan Berthier met 5 patronen in gebruik)
Binnendiameter: 13,59 mm
Diameter aan de backstamp: 15,56 mm
Backstamps: niet leesbaar
Materiaal: koper
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- 8 x kogelpunten: 8 mm Lebel of Berthier (Frans)
Zonder explosieven of lichtspoor componenten 
Lengte: 38,82 mm
Breedte: 8,00 mm
Materiaal: massief brons
- 1 x huls: .303 Lee Enfield (Brits)
Huls (platgereden) gevuld met cordietstaafjes
Materiaal: koper
Backstamp: niet leesbaar
- 1 x kogelpunt: .303 Lee Enfield (Brits)
Met draaisporen (om rechtlijniger traject van de kogel te garanderen) 
Lengte: 32,24 mm
Breedte: 7,52 mm
Materiaal: koper
- 1 x volledige (geplakte) patroon: .303 Lee Enfield (Brits)
Totale lengte: 77,76 mm
Diameter huls bovenaan: 11,54 mm
Diameter huls onderaan: 10,54 mm
Diameter huls aan de basis van de kogel: 8,54 mm
Diameter aan de backstamp: 13,24 mm
Materiaal: koper
Backstamp: VII 15 
VII: Fabricageplaats Canada of UK
15: Fabricagedatum 1915
- 10 x hulzen: .303 Lee Enfield (Brits)
2 afgevuurd, 8 niet
Diameter huls: 11,54 mm
Diameter aan de backstamp: 13,32 mm
Backstamps bij 6 hulzen zichtbaar
VII 16
VII J 15
VII
VII J 16
VII R Î(Britse pijl naar boven) L
16
' Hulzen werden gemaakt in Canada of UK in het jaar 1915 en '16
Materiaal: koper
- 1 halve + 1 volledige lichtpatroon huls (Brits)
1,5 duim
Rand backstamp: afgewerkt met groefjes
Diameter huls: 39,60 mm
Diameter aan de backstamp: 42,88 mm
Backstamp: ELEY LONDON
Materiaal: koper
- 9 lichtpatroon hulzen (Brits)
1 duim
Rand backstamp: effen en afgerond
Diameter huls: 26,89 mm
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Diameter aan de backstamp: 30,26 mm
Backstamp: CTB IV (4 x) en ELEY LONDON V (5 x)
Materiaal: koper
3. Munten
- 2 cent, Leopold I, II of Albert I (niet leesbaar)
Vermoedelijk Leopold II of Albert I 
Diameter: 21,5 mm
Gewicht: 4 g
Materiaal: koper (100 %)
Rand: kartelrand
VZ: "Eendracht maakt macht (Vl) of L'Union fait la force (Fr)"
Belgische leeuw bij de grondwetstafel ("Constitution/Belges/1830/*)
+ waarde (2 cent)
KZ: "Albert of Leopold II koning der Belgen (Vl) of Albert of Leopold II
Roi des Belges (Fr)"  
Gekroonde initiaal van de koning + datum
Periode: 1865 - 1919
Ontwerp: Joseph-Pierre Braemt (VZ) - Alphonse Michaux (KZ)
- 25 cent, Leopold III (1934-51)
Diameter: 26 mm en middengat 3,5 mm
Gewicht: 6,5 g
Materiaal: zink (100%)
Rand: effen
VZ: "België / Belgique" 
Wapenschilden van de steden Brugge, Bergen en Brussel + waarde 
tussen twee punten (25 C)
KZ: Dubbele gekroonde initiaal (L) van de koning + datum
Periode: 1942-5 (Tweede Wereldoorlog)
Graveur: Oscar Jespers
4.  Andere
- Verzegelingsloodje voor de Britse postzakken 
Lengte: 18,57 mm
Breedte: 17,85 mm
Materiaal: lood
- Fabrieks- of kwailiteitsloodje
Lengte: 15,61 mm
Breedte: 13,55 mm
VZ: Onleesbaar opschrift + centraal een sterretje
KZ: Onleesbaar opschrift + centraal het H teken
Datering 19de/20ste eeuw
5. Duits materiaal
- 1 x huls: 7.92 mm Mauser (Duits)
Diameter huls: 11,60 mm
Backstamp: S67/S/?/16
S67: huls gemaakt uit 67 % koper
S: Spitzgeschoss patrone (gepunte kogel)
Archeologisch onderzoek, Reningelst - Kriekstraat,  2000 jaar bewoning aan de Kriekstraat in Reningelst
?: fabricageplaats of -maand (onleesbaar)
16: datum van fabricage 1916
Materiaal: 67% koper
- 14 x kartetskogels (Duits)
Afkomstig uit Duitse bommen
Diameter: 13 mm
Materiaal: lood
- 15 x fragmenten van koperen banden (Duits)
Deze koperen banden zaten rondom Duitse bommen
Functie: om het rechtlijnig traject van de bom te garanderen
Materiaal: koper 
- 1 x obuskop (Duits)
Kop van een Duitse Houbitzer zunder 92 obus
Breedte: 69,52 mm
Lengte kop: 77,52 mm
Totale lengte: 97,82 mm
Gewicht: ca. 750g
Archeologisch onderzoek, Reningelst - Kriekstraat,  2000 jaar bewoning aan de Kriekstraat in Reningelst
Bijlage 5: Fotolijst
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
1 1 / N 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
2 1 / W 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
3 1 / NO 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
4 1 / ZO 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
5 1 / Z 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
6 1 / Z 23/09/2009 overzichtsfoto WP1
7 1 1 O 23/09/2009 vlakfoto
8 1 1 O 23/09/2009 vlakfoto
9 1 1 W 23/09/2009 vlakfoto
10 1 / W 23/09/2009 vlakfoto S001, S041
11 1 2 N 23/09/2009 vlakfoto
12 1 3 O 23/09/2009 vlakfoto
13 1 4 N 23/09/2009 vlakfoto
14 1 5 ZW 23/09/2009 vlakfoto
15 1 6 N 23/09/2009 vlakfoto
16 1 7 NO 23/09/2009 vlakfoto
17 1 8 O 23/09/2009 vlakfoto
18 1 9 N 23/09/2009 vlakfoto
19 1 9 N 23/09/2009 vlakfoto
20 1 9 Z 23/09/2009 vlakfoto
21 1 9 O 23/09/2009 vlakfoto
22 1 10 Z 23/09/2009 vlakfoto
23 1 11 N 23/09/2009 vlakfoto
24 1 12 N 23/09/2009 vlakfoto
25 1 13 NO 23/09/2009 vlakfoto
26 1 14 O 23/09/2009 vlakfoto
27 1 15 NO 23/09/2009 vlakfoto
28 1 16 N 23/09/2009 vlakfoto
29 1 17 O 23/09/2009 vlakfoto
30 1 17 O 23/09/2009 vlakfoto
31 1 18 ZW 23/09/2009 vlakfoto
32 1 19 NW 23/09/2009 vlakfoto
33 1 20 N 23/09/2009 vlakfoto
34 1 21 NW 23/09/2009 vlakfoto
35 1 22 W 23/09/2009 vlakfoto
36 1 22 ZW 23/09/2009 vlakfoto
37 1 22 NW 23/09/2009 vlakfoto
38 1 23 NO 23/09/2009 vlakfoto
39 1 24 NO 23/09/2009 vlakfoto
40 1 25 N 23/09/2009 vlakfoto
41 1 26 NW 23/09/2009 vlakfoto
42 1 27 NW 23/09/2009 vlakfoto
43 1 / NW 23/09/2009 vlakfoto S026, S027
44 1 / NW 23/09/2009 vlakfoto S026, S027
Projectcode: REN-09-KRI
Plaats: Knesselare
Gemeente: Ursel
Toponiem:
Projectnummer: AS-09-25
Jaar: 2009
Projectnaam: Reningelst - Kriekstraat
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
45 1 / ZO 23/09/2009 vlakfoto S026, S027
46 1 28 ZW 23/09/2009 vlakfoto
47 1 29 O 23/09/2009 vlakfoto
48 1 30 O 23/09/2009 vlakfoto
49 1 31 W 23/09/2009 vlakfoto
50 1 32 O 23/09/2009 vlakfoto
51 1 33 W 23/09/2009 vlakfoto
52 1 34 NW 23/09/2009 vlakfoto
53 1 35 N 23/09/2009 vlakfoto
54 1 36 ZO 23/09/2009 vlakfoto
55 1 37 ZW 23/09/2009 vlakfoto
56 1 38 NW 23/09/2009 vlakfoto
57 1 39 O 23/09/2009 vlakfoto
58 1 40 W 23/09/2009 vlakfoto
59 1 41 W 23/09/2009 vlakfoto
60 1 42 Z 23/09/2009 vlakfoto
61 1 43 ZO 23/09/2009 vlakfoto
62 1 44 O 23/09/2009 vlakfoto
63 1 45 N 23/09/2009 vlakfoto
64 1 46 O 23/09/2009 vlakfoto
65 1 47 O 23/09/2009 vlakfoto
66 1 48 Z 23/09/2009 vlakfoto
67 1 49 W 23/09/2009 vlakfoto
68 1 50 Z 24/09/2009 vlakfoto
69 1 51 Z 24/09/2009 vlakfoto
70 1 52 N 24/09/2009 vlakfoto
71 1 53 N 28/09/2009 vlakfoto
72 1 1 ZO 24/09/2009 coupefoto C1
73 1 1 O 24/09/2009 coupefoto C1
74 1 1 O 24/09/2009 coupefoto C2
75 1 / O 24/09/2009 coupefoto S001-C3, S037
76 1 1 O 24/09/2009 coupefoto C4
77 1 3 O 24/09/2009 coupefoto
78 1 4 Z 24/09/2009 coupefoto
79 1 6 ZW 25/09/2009 coupefoto
80 1 6 ZO 25/09/2009 coupefoto
81 1 7 N 24/09/2009 coupefoto
82 1 8 O 25/09/2009 coupefoto
83 1 / Z 24/09/2009 coupefoto S005, S009-C1
84 1 9 Z 25/09/2009 coupefoto C2
85 1 9 Z 25/09/2009 coupefoto C3
86 1 10 N 25/09/2009 coupefoto
87 1 11 Z 25/09/2009 coupefoto
88 1 12 Z 25/09/2009 coupefoto
89 1 13 Z 25/09/2009 coupefoto
90 1 15 W 25/09/2009 coupefoto
91 1 16 O 25/09/2009 coupefoto
92 1 17 O 28/09/2009 coupefoto C1
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
93 1 17 O 28/09/2009 coupefoto C2
94 1 18 ZW 28/09/2009 coupefoto
95 1 19 Z 28/09/2009 coupefoto
96 1 20 Z 28/09/2009 coupefoto
97 1 21 NW 28/09/2009 coupefoto
98 1 / W 28/09/2009 coupefoto S022-C1, S051-C2
99 1 22 W 28/09/2009 coupefoto C1
100 1 51 W 28/09/2009 coupefoto C1
101 1 / O 28/09/2009 coupefoto S022-C2, S051-C2 (A-B)
102 1 / O 28/09/2009 coupefoto S022-C2, S051-C2 (B-C)
103 1 / O 29/09/2009 coupefoto S022-C2, S051-C2 (A-D)
104 1 / ZO 29/09/2009 coupefoto S022-C3,S026&S027-C2
105 1 / ZW 29/09/2009 coupefoto S022-C3,S026&S027-C2
106 1 23 ZW 28/09/2009 coupefoto
107 1 24 ZW 29/09/2009 coupefoto
108 1 25 O 28/09/2009 coupefoto
109 1 26 NW 28/09/2009 coupefoto C1
110 1 / ZO 29/09/2009 coupefoto S022-C3, S026-C2
111 1 27 N 28/09/2009 coupefoto C1
112 1 27 ZO 29/09/2009 coupefoto C2
113 1 28 W 28/09/2009 coupefoto
114 1 29 O 24/09/2009 coupefoto
115 1 30 O 24/09/2009 coupefoto
116 1 31 O 24/09/2009 coupefoto
117 1 32 O 24/09/2009 coupefoto
118 1 33 O 24/09/2009 coupefoto
119 1 34 NW 28/09/2009 coupefoto
120 1 35 ZO 28/09/2009 coupefoto
121 1 38 W 28/09/2009 coupefoto
122 1 39 W 29/09/2009 coupefoto
123 1 40 ZW 29/09/2009 coupefoto
124 1 41 NO 28/09/2009 coupefoto C1
125 1 41 NO 29/09/2009 coupefoto C2
126 1 42 Z 29/09/2009 coupefoto
127 1 43 Z 25/09/2009 coupefoto
128 1 44 O 24/09/2009 coupefoto
129 1 45 O 24/09/2009 coupefoto
130 1 46 O 24/09/2009 coupefoto
131 1 47 O 24/09/2009 coupefoto
132 1 48 O 24/09/2009 coupefoto
133 1 49 ZO 24/09/2009 coupefoto
134 1 / ZW 25/09/2009 coupefoto S050-C1, S014
135 1 / O 28/09/2009 coupefoto S050-C2, S052
136 1 50 W 28/09/2009 coupefoto S050-C3
137 1 53 ZW 29/09/2009 coupefoto
138 1 / W 29/09/2009 profiel P1
139 1 / O 29/09/2009 profiel P2
140 1 / W 29/09/2009 profiel P3
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
141 1 / N 2/10/2009 overzichtsfoto WP2
142 1 / ZO 2/10/2009 overzichtsfoto WP2
143 1 / Z 2/10/2009 overzichtsfoto WP2
144 1 / NW 2/10/2009 overzichtsfoto WP2
145 2 54 O 2/10/2009 vlakfoto
146 2 55 NW 2/10/2009 vlakfoto
147 2 56 O 2/10/2009 vlakfoto
148 2 57 NW 2/10/2009 vlakfoto
149 2 58 N 2/10/2009 vlakfoto
150 2 59 NO 2/10/2009 vlakfoto
151 2 60 NW 2/10/2009 vlakfoto
152 2 61 NO 2/10/2009 vlakfoto
153 2 62 NO 2/10/2009 vlakfoto
154 2 63 ZW 2/10/2009 vlakfoto
155 2 64 W 2/10/2009 vlakfoto
156 2 65 NW 2/10/2009 vlakfoto
157 2 66 ZO 2/10/2009 vlakfoto
158 2 67 W 2/10/2009 vlakfoto
159 2 68 ZO 2/10/2009 vlakfoto
160 2 69 ZO 2/10/2009 vlakfoto
161 2 70 N 2/10/2009 vlakfoto
162 2 71 Z 2/10/2009 vlakfoto
163 2 72 O 2/10/2009 vlakfoto
164 2 73 NO 2/10/2009 vlakfoto
165 2 74 NW 2/10/2009 vlakfoto
166 2 75 ZW 2/10/2009 vlakfoto
167 2 76 W 2/10/2009 vlakfoto
168 2 77 O 2/10/2009 vlakfoto
169 2 073-077 NO 2/10/2009 vlakfoto 
170 2 78 NW 5/10/2009 vlakfoto
171 2 79 ZW 2/10/2009 vlakfoto
172 2 80 W 2/10/2009 vlakfoto
173 2 81 NW 2/10/2009 vlakfoto
174 2 81 / 9/10/2009 vlakfoto vlak 2: paardskelet
175 2 82 W 2/10/2009 vlakfoto
176 2 83 ZW 2/10/2009 vlakfoto
177 2 84 NW 2/10/2009 vlakfoto
178 2 084, 085 W 2/10/2009 vlakfoto 
179 2 084, 085 N 2/10/2009 vlakfoto 
180 2 86 W 2/10/2009 vlakfoto
181 2 87 W 5/10/2009 vlakfoto
182 2 88 W 2/10/2009 vlakfoto
183 2 89 Z 2/10/2009 vlakfoto
184 2 90 W 2/10/2009 vlakfoto
185 2 90 W 7/10/2009 vlakfoto vlak 2: haar
186 2 91 ZO 2/10/2009 vlakfoto
187 2 92 Z 2/10/2009 vlakfoto
188 2 93 N 2/10/2009 vlakfoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
189 2 94 W 2/10/2009 vlakfoto
190 2 94 ZO 9/10/2009 vlakfoto vlak 2: paardenhoofd
191 2 94 / 12/10/2009 vlakfoto vlak 2: gasmasker + hoorn
192 2 94 / 12/10/2009 vlakfoto vlak 2: hoorn
193 2 94 / 12/10/2009 vlakfoto vlak 2: hoorn (zijaanzicht)
194 2 95 N 2/10/2009 vlakfoto
195 2 96 W 5/10/2009 vlakfoto
196 2 97 ZO 2/10/2009 vlakfoto
197 2 98 ZW 2/10/2009 vlakfoto
198 2 99 W 2/10/2009 vlakfoto
199 2 100 W 2/10/2009 vlakfoto
200 2 101 ZW 2/10/2009 vlakfoto
201 2 102 NO 2/10/2009 vlakfoto
202 2 103 W 2/10/2009 vlakfoto
203 2 104 Z 2/10/2009 vlakfoto
204 2 105 NW 5/10/2009 vlakfoto
205 2 106 W 5/10/2009 vlakfoto
206 2 106 / 6/10/2009 vlakfoto vlak 2: paardenskelet
207 2 106 / 6/10/2009 vlakfoto vlak 2: paardenskelet
208 2 107 ZW 5/10/2009 vlakfoto
209 2 108 ZW 5/10/2009 vlakfoto
210 2 109 NW 5/10/2009 vlakfoto
211 2 109 NW 5/10/2009 vlakfoto
212 2 110 W 5/10/2009 vlakfoto
213 2 111 NO 5/10/2009 vlakfoto
214 2 112 N 5/10/2009 vlakfoto
215 2 113 NW 5/10/2009 vlakfoto
216 2 114 W 5/10/2009 vlakfoto
217 2 115 W 5/10/2009 vlakfoto
218 2 116 W 5/10/2009 vlakfoto
219 2 117 NO 5/10/2009 vlakfoto
220 2 118 NW 5/10/2009 vlakfoto
221 2 119 N 5/10/2009 vlakfoto
222 2 120 NW 5/10/2009 vlakfoto
223 2 120 ZO 5/10/2009 vlakfoto
224 2 121 NW 5/10/2009 vlakfoto
225 2 122 ZW 5/10/2009 vlakfoto
226 2 123 NW 5/10/2009 vlakfoto
227 2 124 W 5/10/2009 vlakfoto
228 2 125 W 5/10/2009 vlakfoto
229 2 126 Z 5/10/2009 vlakfoto
230 2 127 N 5/10/2009 vlakfoto
231 2 128 O 5/10/2009 vlakfoto
232 2 128 / 7/10/2009 vlakfoto vlak 2: poot + hoefijzer
233 2 129 W 5/10/2009 vlakfoto
234 2 130 W 6/10/2009 vlakfoto
235 2 054, 055 ZO 5/10/2009 coupefoto 
236 2 55 NW 5/10/2009 coupefoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
237 2 / NO 6/10/2009 coupefoto S056-C1, S057-C2
238 2 56 Z 6/10/2009 coupefoto S056-C2
239 2 57 O 6/10/2009 coupefoto S057-C1
240 2 58 ZO 6/10/2009 coupefoto C1
241 2 59 O 6/10/2009 coupefoto
242 2 59 ZO 6/10/2009 coupefoto
243 2 60 NW 6/10/2009 coupefoto
244 2 61 O 6/10/2009 coupefoto
245 2 62 W 6/10/2009 coupefoto
246 2 63 ZW 6/10/2009 coupefoto
247 2 64 ZW 6/10/2009 coupefoto
248 2 65 NO 6/10/2009 coupefoto
249 2 66 O 6/10/2009 coupefoto
250 2 67 W 6/10/2009 coupefoto
251 2 68 NW 7/10/2009 coupefoto C1
252 2 68 NW 7/10/2009 coupefoto C2
253 2 68 NW 7/10/2009 coupefoto C3
254 2 68 NO 7/10/2009 coupefoto C4
255 2 69 NO 8/10/2009 coupefoto
256 2 70 ZO 7/10/2009 coupefoto
257 2 71 N 7/10/2009 coupefoto
258 2 72 O 8/10/2009 coupefoto
259 2 78 NW 8/10/2009 coupefoto
260 2 / NO 8/10/2009 coupefoto S080, S083, S130-C2
261 2 88 ZW 7/10/2009 coupefoto
262 2 89 NW 7/10/2009 coupefoto
263 2 90 / 9/10/2009 coupefoto na regenbuien
264 2 93 ZW 8/10/2009 coupefoto
265 2 96 ZW 7/10/2009 coupefoto
266 2 96 / 9/10/2009 coupefoto na regenbuien
267 2 97 ZO 7/10/2009 coupefoto
268 2 98 ZW 8/10/2009 coupefoto
269 2 100 O 7/10/2009 coupefoto
270 2 101 O 7/10/2009 coupefoto
271 2 102 NO 7/10/2009 coupefoto
272 2 103 N 7/10/2009 coupefoto
273 2 105 ZO 6/10/2009 coupefoto
274 2 106 O 6/10/2009 coupefoto
275 2 106 NO 6/10/2009 coupefoto
276 2 107 O 6/10/2009 coupefoto
277 2 108 W 6/10/2009 coupefoto
278 2 110 Z 8/10/2009 coupefoto
279 2 111 O 9/10/2009 coupefoto
280 2 111 O 9/10/2009 coupefoto detail
281 2 112 Z 8/10/2009 coupefoto
282 2 113 Z 8/10/2009 coupefoto
283 2 114 ZW 8/10/2009 coupefoto
284 2 115 ZW 8/10/2009 coupefoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
285 2 116 ZW 8/10/2009 coupefoto
286 2 117 W 9/10/2009 coupefoto
287 2 118 NW 9/10/2009 coupefoto
288 2 119 N 8/10/2009 coupefoto
289 2 122 Z 8/10/2009 coupefoto
290 2 123 Z 7/10/2009 coupefoto
291 2 126 N 7/10/2009 coupefoto
292 2 127 N 7/10/2009 coupefoto
293 2 128 O 7/10/2009 coupefoto
294 2 129 O 8/10/2009 coupefoto
295 2 130 NO 8/10/2009 coupefoto C1
296 2 130 NO 8/10/2009 coupefoto C2
297 2 / Z 9/10/2009 profiel P4
298 2 / O 9/10/2009 profiel P5
299 2 / NW 9/10/2009 profiel P6
300 2 84 / 9/10/2009 ijzeren piquetten (loopgraven)
301 2 87 / 9/10/2009 selectie vondsten afvalkuil
302 2 87 / 9/10/2009 ontsteker met datum 1914
303 2 109 / 9/10/2009 rookbommen
304 2 109 / 9/10/2009 rookbom
305 2 94 / 14/10/2009 paardenschedel met kogelgat
306 2 94 / 14/10/2009 detail kogelgat
307 2 94 / 14/10/2009 onderkaak paardenschedel
308 2 94 / 14/10/2009 paardenschedel
309 2 94 / 14/10/2009 paardenschedel
310 2 94 / 14/10/2009 paardenhoef + hoefijzer
311 2 94 / 14/10/2009 paardenhoef + hoefijzer
312 3 / Z 14/10/2009 overzichtsfoto WP3
313 3 / N 15/10/2009 overzichtsfoto WP3
314 3 / NW 15/10/2009 overzichtsfoto WP3
315 3 / NW 15/10/2009 overzichtsfoto WP3
316 3 / ZO 15/10/2009 overzichtsfoto WP3
317 3 131 ZO 14/10/2009 vlakfoto
318 3 132 ZW 14/10/2009 vlakfoto
319 3 133 O 14/10/2009 vlakfoto
320 3 134 Z 14/10/2009 vlakfoto
321 3 135 O 14/10/2009 vlakfoto
322 3 136 O 14/10/2009 vlakfoto
323 3 137 NW 14/10/2009 vlakfoto
324 3 138 NW 14/10/2009 vlakfoto
325 3 139 NO 14/10/2009 vlakfoto
326 3 140 ZO 14/10/2009 vlakfoto
327 3 141 ZO 14/10/2009 vlakfoto
328 3 142 NO 14/10/2009 vlakfoto
329 3 143 Z 14/10/2009 vlakfoto
330 3 144 ZO 14/10/2009 vlakfoto
331 3 145 O 14/10/2009 vlakfoto
332 3 146 Z 14/10/2009 vlakfoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
333 3 147 ZW 14/10/2009 vlakfoto
334 3 148 ZO 14/10/2009 vlakfoto
335 3 149 NW 14/10/2009 vlakfoto
336 3 150 W 14/10/2009 vlakfoto
337 3 150 O 14/10/2009 vlakfoto
338 3 151 Z 14/10/2009 vlakfoto
339 3 152 Z 14/10/2009 vlakfoto
340 3 153 ZO 14/10/2009 vlakfoto
341 3 154 ZO 14/10/2009 vlakfoto
342 3 155 ZO 14/10/2009 vlakfoto
343 3 156 Z 14/10/2009 vlakfoto
344 3 157 O 14/10/2009 vlakfoto
345 3 158 Z 14/10/2009 vlakfoto
346 3 159 Z 14/10/2009 vlakfoto
347 3 160 ZO 14/10/2009 vlakfoto
348 3 161 W 14/10/2009 vlakfoto
349 3 162 W 14/10/2009 vlakfoto
350 3 163 W 14/10/2009 vlakfoto
351 3 164 W 14/10/2009 vlakfoto
352 3 165 Z 14/10/2009 vlakfoto
353 3 166 Z 14/10/2009 vlakfoto
354 3 167 Z 14/10/2009 vlakfoto
355 3 168 NW 14/10/2009 vlakfoto
356 3 169 Z 14/10/2009 vlakfoto
357 3 169 W 14/10/2009 vlakfoto
358 3 170 Z 14/10/2009 vlakfoto
359 3 171 ZO 14/10/2009 vlakfoto
360 3 172 O 14/10/2009 vlakfoto
361 3 173 Z 14/10/2009 vlakfoto
362 3 174 ZW 14/10/2009 vlakfoto detail
363 3 175 Z 14/10/2009 vlakfoto
364 3 176 ZO 14/10/2009 vlakfoto
365 3 177 ZO 14/10/2009 vlakfoto
366 3 178 ZO 14/10/2009 vlakfoto
367 3 179 W 14/10/2009 vlakfoto
368 3 180 ZW 14/10/2009 vlakfoto
369 3 181 NW 14/10/2009 vlakfoto
370 3 182 W 14/10/2009 vlakfoto
371 3 183 Z 14/10/2009 vlakfoto
372 3 184 NW 14/10/2009 vlakfoto
373 3 185 N 15/10/2009 vlakfoto
374 3 186 NW 15/10/2009 vlakfoto
375 3 187 NO 15/10/2009 vlakfoto
376 3 188 ZW 15/10/2009 vlakfoto
377 3 189 ZO 15/10/2009 vlakfoto
378 3 190 W 16/10/2009 vlakfoto
379 3 191 W 16/10/2009 vlakfoto
380 3 192 NW 16/10/2009 vlakfoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
381 3 132 ZW 15/10/2009 coupefoto
382 3 133 Z 15/10/2009 coupefoto
383 3 134 ZO 15/10/2009 coupefoto
384 3 135 Z 15/10/2009 coupefoto
385 3 136, 137 ZO 15/10/2009 coupefoto 
386 3 / ZW 16/10/2009 coupefoto S131, S138-C1
387 3 / W 16/10/2009 coupefoto S131, S138-C1
388 3 138 NW 16/10/2009 coupefoto S138-C2
389 3 138 W 16/10/2009 coupefoto S138-C2
390 3 139 O 19/10/2009 coupefoto
391 3 140 NW 19/10/2009 coupefoto
392 3 141 ZO 19/10/2009 coupefoto
393 3 142 NO 19/10/2009 coupefoto
394 3 143 ZO 19/10/2009 coupefoto
395 3 / NW 19/10/2009 coupefoto S144-C1, S145
396 3 144 W 19/10/2009 coupefoto S144-C2
397 3 146 Z 19/10/2009 coupefoto
398 3 / O 20/10/2009 coupefoto S146, S179-C1
399 3 147, 179 Z 19/10/2009 coupefoto 
400 3 148, 179 O 20/10/2009 coupefoto 
401 3 149 N 20/10/2009 coupefoto C1
402 3 149 Z 20/10/2009 coupefoto C2
403 3 150 NW 21/10/2009 coupefoto
404 3 150 W 21/10/2009 coupefoto
405 3 151 Z 16/10/2009 coupefoto
406 3 152 N 16/10/2009 coupefoto
407 3 153 O 19/10/2009 coupefoto
408 3 154 N 16/10/2009 coupefoto
409 3 155 Z 15/10/2009 coupefoto
410 3 156 Z 15/10/2009 coupefoto
411 3 157 Z 15/10/2009 coupefoto
412 3 158 Z 15/10/2009 coupefoto
413 3 159 ZW 15/10/2009 coupefoto
414 3 160 ZO 15/10/2009 coupefoto
415 3 161 O 15/10/2009 coupefoto
416 3 162 NW 15/10/2009 coupefoto
417 3 163 Z 15/10/2009 coupefoto
418 3 164 ZO 15/10/2009 coupefoto
419 3 165 ZO 15/10/2009 coupefoto
420 3 166 Z 15/10/2009 coupefoto
421 3 167 N 16/10/2009 coupefoto
422 3 168 NW 16/10/2009 coupefoto C1
423 3 168 NW 16/10/2009 coupefoto C2
424 3 168 N 16/10/2009 coupefoto C3
425 3 169 N 19/10/2009 coupefoto Kw 1
426 3 169 NW 19/10/2009 coupefoto Kw 1
427 3 169 O 19/10/2009 coupefoto Kw 1
428 3 169 ZO 19/10/2009 coupefoto Kw 2
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
429 3 169 W 19/10/2009 coupefoto Kw 2
430 3 169 ZW 19/10/2009 coupefoto Kw 1 + Kw 2
431 3 169 NO 19/10/2009 coupefoto Kw 1 + Kw 2
432 3 169 ZO 19/10/2009 coupefoto Kw 1 + Kw 2
433 3 169 NW 19/10/2009 coupefoto Kw 1 + Kw 2
434 3 170 NW 19/10/2009 coupefoto
435 3 171 O 19/10/2009 coupefoto
436 3 173 Z 19/10/2009 coupefoto
437 3 174 W 20/10/2009 coupefoto C1
438 3 174 ZW 20/10/2009 coupefoto C1 detail
439 3 174 NO 19/10/2009 coupefoto C2
440 3 174 N 19/10/2009 coupefoto C2
441 3 174 O 19/10/2009 coupefoto profiel: detail
442 3 174, 175 ZO 19/10/2009 coupefoto
443 3 176 Z 19/10/2009 coupefoto
444 3 177 ZO 19/10/2009 coupefoto
445 3 178 ZO 19/10/2009 coupefoto
446 3 180 ZW 19/10/2009 coupefoto
447 3 181 ZO 20/10/2009 coupefoto C1
448 3 181 ZO 20/10/2009 coupefoto C2
449 3 181 ZO 20/10/2009 coupefoto C3
450 3 / ZO 19/10/2009 coupefoto S182-C1, S184-C1
451 3 182 O 19/10/2009 coupefoto S182-C2
452 3 183 ZO 19/10/2009 coupefoto
453 3 184 ZO 19/10/2009 coupefoto S184-C2
454 3 184 ZO 19/10/2009 coupefoto S184-C3
455 3 185 ZO 19/10/2009 coupefoto
456 3 186 N 16/10/2009 coupefoto C1
457 3 186 N 16/10/2009 coupefoto C2
458 3 187 O 16/10/2009 coupefoto
459 3 189 N 19/10/2009 coupefoto
460 3 190 O 19/10/2009 coupefoto
461 3 191 O 19/10/2009 coupefoto
462 3 192 NW 19/10/2009 coupefoto
463 3 / Z 20/10/2009 profiel P7
464 3 / O 20/10/2009 profiel P8
465 3 / N 20/10/2009 profiel P9
466 3 150 / 20/10/2009 metalen kabel
467 3 150 / 20/10/2009 fragment betonnen plaat
468 3 150 / 21/10/2009 bom
469 3 150 / 21/10/2009 spaden
470 3 150 / 21/10/2009 lap stof
471 4 / W 23/10/2009 overzichtsfoto WP4
472 4 / ZW 23/10/2009 overzichtsfoto WP4
473 4 / N 23/10/2009 overzichtsfoto WP4
474 4 / O 23/10/2009 overzichtsfoto WP4
475 4 / ZO 23/10/2009 overzichtsfoto WP4
476 4 172 NO 26/10/2009 vlakfoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
477 4 193 NW 26/10/2009 vlakfoto
478 4 194 NW 26/10/2009 vlakfoto
479 4 195 NW 26/10/2009 vlakfoto
480 4 196 NW 26/10/2009 vlakfoto
481 4 197 ZO 26/10/2009 vlakfoto
482 4 198 NO 26/10/2009 vlakfoto
483 4 199 W 26/10/2009 vlakfoto
484 4 200 W 26/10/2009 vlakfoto
485 4 201 NW 26/10/2009 vlakfoto
486 4 202 W 26/10/2009 vlakfoto
487 4 203 ZO 26/10/2009 vlakfoto
488 4 204 ZO 26/10/2009 vlakfoto
489 4 205 ZO 26/10/2009 vlakfoto
490 4 206 ZO 26/10/2009 vlakfoto
491 4 207 ZO 26/10/2009 vlakfoto
492 4 208 ZO 26/10/2009 vlakfoto
493 4 209 ZO 26/10/2009 vlakfoto
494 4 210 ZO 26/10/2009 vlakfoto
495 4 211 ZO 26/10/2009 vlakfoto
496 4 212 ZO 26/10/2009 vlakfoto
497 4 213 ZO 26/10/2009 vlakfoto
498 4 214 O 26/10/2009 vlakfoto
499 4 215 Z 26/10/2009 vlakfoto
500 4 216 ZO 26/10/2009 vlakfoto
501 4 217 ZO 26/10/2009 vlakfoto
502 4 218 O 26/10/2009 vlakfoto
503 4 219 W 26/10/2009 vlakfoto
504 4 220 O 26/10/2009 vlakfoto
505 4 221 Z 26/10/2009 vlakfoto
506 4 222 Z 26/10/2009 vlakfoto
507 4 223 Z 26/10/2009 vlakfoto
508 4 224 Z 26/10/2009 vlakfoto
509 4 225 ZW 26/10/2009 vlakfoto
510 4 226 NW 26/10/2009 vlakfoto
511 4 226 ZO 26/10/2009 vlakfoto
512 4 227 W 26/10/2009 vlakfoto
513 4 228 NW 26/10/2009 vlakfoto
514 4 229 ZW 26/10/2009 vlakfoto
515 4 230 O 26/10/2009 vlakfoto
516 4 231 W 26/10/2009 vlakfoto
517 4 232 Z 26/10/2009 vlakfoto
518 4 233 W 26/10/2009 vlakfoto
519 4 234 ZW 27/10/2009 vlakfoto
520 4 234 O 26/10/2009 vlakfoto detail
521 4 235 NW 26/10/2009 vlakfoto
522 4 236 NW 26/10/2009 vlakfoto
523 4 237 ZO 26/10/2009 vlakfoto
524 4 238 O 26/10/2009 vlakfoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
525 4 239 O 26/10/2009 vlakfoto
526 4 240 O 26/10/2009 vlakfoto
527 4 241 ZO 26/10/2009 vlakfoto
528 4 242 Z 26/10/2009 vlakfoto
529 4 243 Z 26/10/2009 vlakfoto
530 4 244 ZO 26/10/2009 vlakfoto
531 4 245 ZO 26/10/2009 vlakfoto
532 4 246 NW 26/10/2009 vlakfoto
533 4 247 ZO 26/10/2009 vlakfoto
534 4 / / 27/10/2009 drainage
535 4 / / 27/10/2009 detailfoto drainage
536 4 172 ZO 30/10/2009 coupefoto
537 4 172 Z 30/10/2009 coupefoto
538 4 172 / 30/10/2009 vlakfoto vlak 2
539 4 172 / 30/10/2009 vlakfoto vlak 2
540 4 193 ZO 26/10/2009 coupefoto
541 4 194 ZO 26/10/2009 coupefoto
542 4 195 ZO 26/10/2009 coupefoto
543 4 196 ZO 26/10/2009 coupefoto
544 4 197 W 26/10/2009 coupefoto
545 4 198 NO 26/10/2009 coupefoto
546 4 199, 244 ZW 27/10/2009 coupefoto
547 4 200 O 27/10/2009 coupefoto
548 4 / N 27/10/2009 coupefoto S201-C1, S245
549 4 / N 28/10/2009 coupefoto S201-C2, S226-C6
550 4 202 N 29/10/2009 coupefoto
551 4 202 NW 30/10/2009 vlakfoto vlak 2
552 4 203 ZO 28/10/2009 coupefoto
553 4 204 ZO 28/10/2009 coupefoto
554 4 205 ZO 28/10/2009 coupefoto
555 4 206 ZO 28/10/2009 coupefoto
556 4 207 ZO 28/10/2009 coupefoto
557 4 208 ZO 28/10/2009 coupefoto
558 4 209 N 28/10/2009 coupefoto
559 4 210 Z 28/10/2009 coupefoto
560 4 211 ZO 28/10/2009 coupefoto
561 4 212 ZO 28/10/2009 coupefoto
562 4 213 ZO 28/10/2009 coupefoto
563 4 214 O 28/10/2009 coupefoto C1
564 4 / ZO 28/10/2009 coupefoto S214-C2,S235&S236-C2
565 4 / ZW 28/10/2009 coupefoto S214-C2,S235&S236-C2
566 4 214 W 28/10/2009 coupefoto C3
567 4 214 ZW 28/10/2009 coupefoto C4
568 4 214 W 28/10/2009 coupefoto C5
569 4 214 W 28/10/2009 coupefoto C6
570 4 214 W 29/10/2009 coupefoto C7
571 4 / NW 29/10/2009 coupefoto S214-C7, S219
572 4 215 ZO 28/10/2009 coupefoto
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
573 4 216 ZO 28/10/2009 coupefoto
574 4 217 ZO 28/10/2009 coupefoto
575 4 218 O 27/10/2009 coupefoto
576 4 220 W 28/10/2009 coupefoto C1
577 4 220 W 28/10/2009 coupefoto C1
578 4 220 NO 28/10/2009 coupefoto C2
579 4 220 O 28/10/2009 coupefoto C2
580 4 221 N 27/10/2009 coupefoto
581 4 222 NW 27/10/2009 coupefoto
582 4 223 N 27/10/2009 coupefoto
583 4 224 NW 27/10/2009 coupefoto
584 4 225 NO 27/10/2009 coupefoto
585 4 226 NO 27/10/2009 coupefoto C1
586 4 226 W 27/10/2009 coupefoto C2
587 4 / W 27/10/2009 coupefoto S226-C3, S228
588 4 226 W 27/10/2009 coupefoto C4
589 4 226 W 27/10/2009 coupefoto C5
590 4 226 O 28/10/2009 coupefoto C7
591 4 227 W 27/10/2009 coupefoto
592 4 229 ZW 27/10/2009 coupefoto
593 4 230 N 30/10/2009 coupefoto
594 4 230 / 30/10/2009 coupefoto vlak 2
595 4 231 ZW 27/10/2009 coupefoto
596 4 232 Z 27/10/2009 coupefoto
597 4 233 ZO 30/10/2009 coupefoto
598 4 234 O 28/10/2009 coupefoto C1
599 4 234 O 28/10/2009 coupefoto C2
600 4 235, 236 NW 28/10/2009 coupefoto C1
601 4 235, 236 NW 28/10/2009 coupefoto C1, detail
602 4 / ZO 28/10/2009 coupefoto S235&236-C3, S237
603 4 238 O 28/10/2009 coupefoto
604 4 239 ZW 28/10/2009 coupefoto
605 4 240 W 27/10/2009 coupefoto
606 4 241 Z 27/10/2009 coupefoto
607 4 242 Z 27/10/2009 coupefoto
608 4 243 Z 27/10/2009 coupefoto
609 4 246 ZO 27/10/2009 coupefoto C1
610 4 246 ZO 27/10/2009 coupefoto C2
611 4 247 ZO 28/10/2009 coupefoto
612 4 / ZO 28/10/2009 profiel P10
613 4 / O 28/10/2009 profiel P11
614 4 / NW 28/10/2009 profiel P12
615 4 172 / 30/10/2009 koperen kist
616 4 230 / 30/10/2009 obus (voet)
617 4 230 / 30/10/2009 obus (kop)
618 4 230 / 30/10/2009 obus (kop)
619 4 230 / 30/10/2009 obus
620 4 230 / 30/10/2009 obus
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
621 4 230 / 30/10/2009 obus (detail kop)
622 2 94 10/09/2009
paardenresten, Small Box Respirator en 
Klaroen
623 2 94 10/09/2009
paardenresten, Small Box Respirator en 
Klaroen
624 2 94 10/09/2009 klaroen
625 2 94 10/09/2009 klaroen
626 2 94 10/09/2009 Small Box Respirator en Klaroen
627 2 94 10/09/2009 Small Box Respirator en Klaroen
628 2 94 10/09/2009 paardenresten
629 2 94 10/09/2009 paardenresten
630 2 94 10/09/2009 paardenresten
631 2 94 10/09/2009 paardenresten
632 2 94 10/09/2009 paardenresten
633 2 94 10/09/2009 paardenresten
634 2 94 10/09/2009 paardenresten
635 2 94 10/09/2009 paardenresten
636 2 94 10/09/2009 paardenresten
637 2 94 10/09/2009 paardenresten
638 2 94 10/09/2009 paardenresten
639 2 94 10/09/2009 paardenresten
640 2 94 10/09/2009 paardenresten
641 2 94 10/09/2009 paardenresten
642 2 94 10/09/2009 Small Box Respirator en Klaroen
643 2 109 10/09/2009 37 mm bom
644 2 109 10/09/2009 afspanning gasbommen
645 2 109 10/09/2009 afspanning gasbommen
646 2 109 10/09/2009 Gasbom 60 pond
647 2 109 10/09/2009 Gasbom 60 pond
648 2 109 10/09/2009 Gasbom 60 pond
649 2 109 10/09/2009 Gasbommen
650 2 87 10/09/2009 Paketten springstof
651 2 87 10/09/2009 Paketten springstof
652 2 87 10/09/2009 SRD kruik en medicinale fles
653 2 86 10/08/2009 aanzetladingen
654 2 86 10/08/2009 aanzetladingen
655 2 86 10/08/2009 elektrische ontstekers
656 2 86 10/08/2009 Taube Duits
657 2 86 10/08/2009 Taube Duits
658 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
659 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
660 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
661 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
662 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
663 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
664 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
665 2 86 10/08/2009 Winchester N° 12 Gastight
666 1 71 17/11/2009 Ijzertijdaardewerk
667 2 87 17/11/2009 glazen fles
Fotolijst Reningelst - Kriekstraat
Fotonummer WP Spoor Richting Datum Opmerkingen
668 2 87 17/11/2009 glazen fles
669 2 87 17/11/2009 glazen fles
670 2 87 17/11/2009 glazen fles
671 2 87 17/11/2009 glazen fles
672 2 87 17/11/2009 SRD kruik
673 2 87 17/11/2009 SRD kruik
674 2 87 17/11/2009 SRD kruik
675 2 87 17/11/2009 SRD kruik
676 2 87 17/11/2009 SRD kruik
677 2 87 17/11/2009 SRD kruik
678 2 87 17/11/2009 medicinale fles
679 2 87 17/11/2009 glazen flessen en yoghurtpotje
680 2 90 17/11/2009 Glazen fles
681 2 90 17/11/2009 Glazen fles
682 2 90 17/11/2009 Glazen fles
683 2 90 17/11/2009 Glazen fles
684 2 90 17/11/2009 Glazen fles
685 2 90 17/11/2009 Glazen fles
686 2 91 17/11/2009 Glazen fles
687 2 91 17/11/2009 Glazen fles
688 2 99 17/11/2009 Glazen fles
689 2 99 17/11/2009 Glazen fles
690 2 109 17/11/2009 Glazen fles
691 2 109 17/11/2009 Glazen fles
692 2 109 17/11/2009 Glazen fles
693 2 109 17/11/2009 Glazen fles
694 2 109 17/11/2009 Glazen fles
695 2 109 17/11/2009 Glazen fles
696 3 150 17/11/2009 Glazen fles
697 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
698 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
699 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
700 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
701 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
702 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
703 3 150 17/11/2009 industrieel wit aardewerk
704 3 150 17/11/2009 stroomdraadisolator
705 3 150 17/11/2009 stroomdraadisolator
706 3 150 17/11/2009 zalfpotje
707 4 172 17/11/2009 sifonfles
708 4 172 17/11/2009 sifonfles
709 4 172 17/11/2009 sifonfles
710 4 230 17/11/2009 obus huls 18 ponder
711 4 230 17/11/2009 obus huls 18 ponder
712 4 230 17/11/2009 obus huls 18 ponder
Archeologisch onderzoek, Reningelst - Kriekstraat,  2000 jaar bewoning aan de Kriekstraat in Reningelst
Archeologisch onderzoek, Reningelst - Kriekstraat,  2000 jaar bewoning aan de Kriekstraat in Reningelst
Bijlage 6: Opgravingsplan + hoogtes TAW

Hoogtes TAW Reningelst - Kriekstraat
Jaar: 2009
spoor of 
locatie
Gemeten 
1
Gemeten 
2
Gemeten 
3
Gemeten 
4
Gemeten 
5
Gemeten 
6
Dagh
oogt
e TAW1 TAW2 TAW3 TAW4 TAW5 TAW6
1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
4 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
5 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
6 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
7 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
8 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
9 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
10 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
11 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
12 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
13 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
14 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
15 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
16 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
17 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
18 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
19 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
21 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
22 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
23 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
24 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
25 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
26 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
27 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
28 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
29 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
30 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
31 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
32 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
33 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
34 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
35 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
36 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
37 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
38 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
39 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
40 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
41 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
42 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
43 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
44 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
45 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
46 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
47 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
48 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
49 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
50 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
51 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
52 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Projectnaam: Reningelst - Kriekstraat Plaats: Reningelst Controle:
Projectnummer: AS-09-25 Gemeente: Poperinge
Projectcode: REN-09-KRI Toponiem: 
Hoogtes TAW Reningelst - Kriekstraat
spoor of 
locatie
Gemeten 
1
Gemeten 
2
Gemeten 
3
Gemeten 
4
Gemeten 
5
Gemeten 
6
Dagh
oogt
e TAW1 TAW2 TAW3 TAW4 TAW5 TAW6
53 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
54 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
55 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
56 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
57 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
58 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
59 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
60 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
61 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
62 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
63 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
64 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
65 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
66 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
67 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
68 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
69 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
70 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
71 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
72 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
73 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
74 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
75 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
76 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
77 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
78 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
79 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
80 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
81 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
82 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
83 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
84 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
85 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
86 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
87 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
88 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
89 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
90 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
91 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
92 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
93 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
94 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
95 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
96 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
97 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
98 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
99 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
100 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
101 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
102 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
103 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
104 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
105 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
106 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
107 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
108 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Hoogtes TAW Reningelst - Kriekstraat
spoor of 
locatie
Gemeten 
1
Gemeten 
2
Gemeten 
3
Gemeten 
4
Gemeten 
5
Gemeten 
6
Dagh
oogt
e TAW1 TAW2 TAW3 TAW4 TAW5 TAW6
109 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
110 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
111 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
112 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
113 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
114 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
115 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
116 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
117 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
118 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
119 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
120 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
121 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
122 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
123 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
124 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
125 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
126 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
127 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
128 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
129 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
130 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
131 197 204 35,18
132 202 204 35,13
133 185 204 35,30
134 179 204 35,36
135 186 204 35,29
136 172 204 35,43
137 172 204 35,43
138 189 172 151 204 35,26 35,43 35,64
139 132 204 35,83
140 133 204 35,82
141 140 204 35,75
142 140 204 35,75
143 133 204 35,82
144 123 116 204 35,92 35,99
145 122 114 204 35,93 36,01
146 80 204 36,35
147 90 204 36,25
148 94 204 36,21
149 129 116 107 204 35,86 35,99 36,08
150 126 204 35,89
151 132 204 35,83
152 134 204 35,81
153 147 204 35,68
154 149 204 35,66
155 152 204 35,63
156 158 204 35,57
157 162 204 35,53
158 166 204 35,49
159 165 204 35,50
160 157 204 35,58
161 159 204 35,56
162 157 204 35,58
163 169 204 35,46
164 188 204 35,27
Hoogtes TAW Reningelst - Kriekstraat
spoor of 
locatie
Gemeten 
1
Gemeten 
2
Gemeten 
3
Gemeten 
4
Gemeten 
5
Gemeten 
6
Dagh
oogt
e TAW1 TAW2 TAW3 TAW4 TAW5 TAW6
165 131 204 35,84
166 192 204 35,23
167 194 204 35,21
168 212 180 171 156 152 136 204 35,03 35,35 35,44 35,59 35,63 35,79
169 189 204 35,26
170 186 204 35,29
171 186 204 35,29
172 189 204 35,26
173 182 204 35,33
174 144 133 136 138 133 204 35,71 35,82 35,79 35,77 35,82
175 180 204 35,35
176 124 204 35,91
177 125 204 35,90
178 122 204 35,93
179 107 95 83 204 36,08 36,20 36,32
180 92 204 36,23
181 123 112 95 204 35,92 36,03 36,20
182 115 204 36,00
183 107 204 36,08
184 121 108 95 204 35,94 36,07 36,20
185 84 204 36,31
186 211 177 168 204 35,18 35,38 35,47
187 148 204 35,67
188 155 204 35,60
189 169 204 35,46
190 147 204 35,68
191 150 204 35,65
192 158 155 204 35,57 35,60
193 148 183 35,46
194 157 183 35,37
195 159 183 35,35
196 164 183 35,30
197 142 183 35,52
198 163 183 35,31
199 145 183 35,49
200 143 183 35,51
201 121 129 133 124 183 35,73 35,65 35,61 35,70
202 137 183 35,57
203 183
204 84 183 36,10
205 79 183 36,15
206 83 183 36,11
207 79 183 36,15
208 80 183 36,14
209 86 183 36,08
210 59 183 36,35
211 56 183 36,38
212 59 183 36,35
213 57 183 36,37
214 153 135 92 76 74 67 183 35,41 35,59 36,02 36,18 36,20 36,27
215 84 183 36,10
216 87 183 36,07
217 87 183 36,07
218 87 183 36,07
219 106 183 35,88
220 174 146 119 117 114 183 35,20 35,48 35,75 35,77 35,80
Hoogtes TAW Reningelst - Kriekstraat
spoor of 
locatie
Gemeten 
1
Gemeten 
2
Gemeten 
3
Gemeten 
4
Gemeten 
5
Gemeten 
6
Dagh
oogt
e TAW1 TAW2 TAW3 TAW4 TAW5 TAW6
221 135 183 35,59
222 132 183 35,62
223 134 183 35,60
224 139 183 35,55
225 167 183 35,27
226 198 186 160 150 136 183 35,26 35,13 35,34 35,44 35,58
227 165 183 35,29
228 165 183 35,29
229 175 183 35,19
230 155 183 35,39
231 170 183 35,24
232 191 183 35,19
233 192 183 35,20
234 177 175 183 35,17 35,19
235 164 140 183 35,30 35,54
236 163 153 142 183 35,31 35,41 35,52
237 149 183 35,45
238 147 183 35,47
239 133 183 35,61
240 177 183 35,17
241 141 183 35,53
242 139 183 35,55
243 141 183 35,53
244 145 183 35,49
245 125 183 35,69
246 198 173 165 162 183 35,26 35,21 35,29 35,32
247 129 183 35,65
248 134 183 35,60
249 122 156 183 35,72 35,38
Archeologisch onderzoek, Reningelst - Kriekstraat,  2000 jaar bewoning aan de Kriekstraat in Reningelst
